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Telsgramas por el cable. 
SERVICIO TFÍJIGIIAFICO 
X>KL 
¡ D i a r i o d e la M a r i n a . 
AÍi DIAilIO ©E 1^ MARINA. 
HABANA. 
3*0 3/112/ 
D E H O Y . 
M a d r i d , Septiembre 13. 
E N T R E R E P U B L I C A N O S 
A n o c h e de nuevo se a g r e d i e r o n en 
Va leno ia sor ianis tas y b lasquis tas . 
L o s p a r t i d a r i o s de Sor iano i n t e n t a -
r o n p r e n d e r fnego á l a r e d a c c i ó n do 
JEl Pueblo, t e n i e n d o qne i n t e r v e n i r l a 
G u a r d i a C i v i l pa r a e v i t a r aquel las 
a t roc idades . 
M A N I F E S T A C I O N 
Los r e p u b l i c a n o s de C a s t e l l ó n h a n 
r e c o r r i d o las calles de l a c i u d a d p r o -
m o v i e n d o d e s ó r d e n e s , p o r l o que t u -
v o que d i s o l v e r l a m a n i f e s t a c i ó n l a 
G u a r d i a C i v i l . 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
A l g u n o s d i a r i o s l i a n p u b l i c a d o l a 
n o t i c i a de que el R e y h a b í a man i f e s -
t a d o a l g ú n disg-usto a l conocer e l 
r e s u l t a d o de las elecciones, pe ro esta 
D o t i c i a se h a d e s m e n t i d o de u n m o d o 
c a t e j f ó r i c o . 
Después de la tempestad políti-
ca de Guanabacoa vino la caima 
lírica de Santiago de Cuba. 
En la célebre ciudad de las 
murallas rivalizaron "Vanguar-
dia" y "Juventud" en hacerse 
mutuamente el coco. 
Se dijo á raiz de los desórde-
nes, disparos y agresiones, que 
los nacionales eran inocentes y 
culpables los moderados; ahora 
se dice que son culpables los na-
cionales y los moderados ino-
centes. 
En este, como en casi todos 
los disturbios políticos, la justi-
cia y la opinión no saben á qué 
carta quedarse ni á quién echarle 
el muerto. 
Ya verán ustedes como resulta 
que el culpable de los disparos 
es el español herido por el plomo 
propagandista. 
Lo cual será un poderoso ar-
gumento que no despreciarán ios 
que pretenden que los españoles 
metan la mano hasta el codo en 
laá contiendas electorales. 
ir * >• 
Los que fueron vientos de 
fronda en Guanabacoa son en 
Oriente sutiles y frescas brisas de 
paz y amistad. ^ 
Dice E l M u n d o : 
E l candidato l i be ra l y su c o m i t i v a 
salieron hoy de a q u í , con n i m b o á T u -
nas, y a c o m p a ñ a d o s por los s e ñ o r e s 
Juan Gnalberto Gómez , F ie r ra , Eras-
rao Regüei í ' e ros , generales Deme t r io 
Casti l lo y G o n zá l ez Clavel , coronel D u -
boys, San C r i s t ó b a l y otras personali-
dades conocidas. 
V a con ellos una orquesta. 
Hab lando de este asuuto, h a c í a m e 
notar anoche la d i s t ingu ida s e ñ o r a de 
B a c a r d í , e l hecho de que no se h a b í a 
p roducido un sólo caso de po l i c í a , con 
ocas ión de los ú l t i m o s actos p o l í t i c o s , 
lo cual desmiente la fama de levant is -
cos que se he hecho recaer sobre los l i -
berales, que r i v a l i z a r o n en estos d í a s 
con los moderados, para dar pruebas de 
m u t u o respeto y buena e d u c a c i ó n cí-
v ica . 
Estas noticias llegan al alma y 
predisponen el ánimo á la inter-
vención en las luchas de la pro-
paganda pacífica. No podía es-
perarse menos grata información 
política de Oriente, porque á los 
expedicionarios acompaña una 
orquesta, y ya se sabe que aman-
sando la música á las fieras, más 
ha do amansar á los hombres. 
Ahora, que bien puede ocurrir 
que la orquesta desafine y se le 
eche la culpa al violón, que forzo-
samente ha de resultar ibero. 
7 de Septiembre. 
M r . Taft , m in i s t ro de la Guerra, que 
e s t á ahora de e x c u r s i ó n por el A s i a del 
Este ¿ a r r e g l a r á eso del hoycotteo ch ino 
contra las m e r c a n c í a s americanas! E l 
Presidente le ha encargado que lo arre-
gle, y el min i s t ro ha ido á C a n t ó n , don-
de, eu un banquete dado por el V i rey 
de la P rov inc ia , ha d icho que las rela-
ciones entre "Washington y P e k í n son 
cordiales y que los Estados Unidos no 
codician " n i una pulgada de t e r r i t o r i o 
c h i n o " . 
A esto nada han respondido los fun-
cionarios chinos, porque son discretos 
y "modosos" ; pero, de seguro, h a b r á n 
pensado de esta guisa: 
— S i tan amigas son las dos naciones 
¿por q u é se t r a ta ma l á los chinos que 
van á los Estados Unidos? ¿ P o r q u é no 
se modif ica esa ley de e x c l u s i ó n , que 
só lo se nos apl ica á nosotros! 
Si M r . Taf t . que, de C a n t ó n ha i do 
á E m u y , á donde l legó en la m a ñ a n a 
de hoy, promet iera , en p ú b l i c o , á loa 
celestes, que el Presidente p e d i r á a l 
Congreso la mod i f i cac ión de esa ley i n -
defendible, o b t e n d r í a un g ran é x i t o , 
un succé-t fon. Pero, s e g ú n se sospe-
cha, nada puede prometer, porque, en 
ese asunto, el Presidente e s t á l leno de 
vacilaciones. D e s e a r í a complacer á 
China, y, sobre todo, ser j u s to ; pero 
¿cómo descontentar á esos obreros b lan-
cos del Oñste , que t ienen derecho elec-
to r a l y que son enemigos de los c h i -
nos! 
Lo que Tiara, probablemente, el m i -
nis t ro de la Guerra, s e r á gestionar pa-
ra que las autoridades imper ia les tra-
bajen en contra del hoycotteo y hasta l o 
p roh iban ; es decir, p roh iban los i m -
presos, las reuniones, etc. Cuanto á 
obl igar le al comercio que compre ar-
t í c u l o s de los Estados Un idos ¿qu ién le 
pone puertas á ese campo! 
Y a el gobierno de WAShigotoa ha 
gestionado en ese sentido, con falta no-
to r i a de l ibera l ismo y hasta de decoro 
y con torpeza. Si a l comercio a m e r i c a -
no se le ocurr ie ra hoycottenr las mer-
c a n c í a s alemanas y el emperador G u i -
l l e rmo le pidiese a l Presidente Roose-
ve l t que atajase ese mov imien to , no 
s e r í a floja la que se a r m a r í a en este 
pa í s . Se a l e g a r á que por ser l i b r e el 
pueblo americano, su gobierno carece 
de atribuciones para hacer lo que pue-
de hacer el gobierno de P e k í n , por no 
ser l ib re el pueblo chino. Pero ¿es tá 
bien que las naciones l ibres y los go-
biernos l iberales empleen su poder y 
su influencia para hacer aun m á s es-
clavos á los pueblos sometidos á la au-
tocracia! N o se n e g a r á que. por lo me-
nos, hay en China una l i b e r t a d ; la de 
boycottear m e r c a n c í a s . L a prueba de 
que la hay e s t á en que el comercio ch i -
no l leva dos meses largos e j e r c i é n d o l a , 
s in que las autoridades le pusieran ira-
pedimento. Pues esa l ibe r t ades la que 
in tenta echar abajo el l i b e r a l gobierno 
de esta l i b r e r e p ú b l i c a americana. 
Con torpeza, he d icho ; porque se le 
da á entender á China que se ha s e n t i -
do el golpe. Las autoridades imper ia les 
se m o s t r a r á n dispuestas á r e p r i m i r e l 
boycotteo—ya, algunas, l o han hecho— 
en sus manifestaciones p ú b l i c a s , pero, 
eu p r i v a d o ; d i r á n á los comerciantes: 
"Sigan ustedes, que van b ien ; s igan 
hasta que, ó se modif ique en los Esta-
dos Unidos la ley de e x c l u s i ó n ó no se 
venda a q u í ni por dos taeles de a r t í c u -
los americanos". 
Y la p r o h i b i c i ó n de toda propaganda 
p ú b l i c a , no solo no d o m a r á á los ch i -
nos, sino que ios h a r á m á s hostiles á 
los Estados Unidos . T e n í a n cont ra es-
tos un agravio : la ley de e x c l u s i ó n . 
T e n d r á n otro m á s : la r e p r e s i ó n do la 
propaganda. De esa i r r i t a c i ó n p o d r á n 
resultar actos de v io lenc ia ; y, como ha 
sucedido en otras ocasiones, los que 
p a g a r á n los v i d r i o s rotos s e r á n los m i -
sioneros europeos y los chinos cr i s t ia -
nos. Y ¿quién sabe hasta donde pueden 
l legar las cosas? T a l vez, hasta] una 
r u p t u r a de relaciones y al e n v í o de una 
escuadra americana á las aguas de 
China. 
A c a ñ o n a z o s ¿se p e r s u a d i r á a l comer-
cio celeste de que debe de comprar pro-
ductos americanos? Se cuenta que Ven-
tura de la Vega a t a c ó á un tenor en un 
p e r i ó d i c o , porque cantaba mal . E l te-
nor o b s e q u i ó al c r í t i c o con una pa l iza ; 
y el c r í t i co , a l levantarse, mol ido , del 
suelo, d i j o : 
— Y , ahora ¿ c a n t a r á usted mejor! 
Y a p r o p ó s i t o de actos de violencia . 
H a b í a m o s puesto ya al J a p ó n , por una 
temporada, en el d e p ó s i t o de los temas 
sin actual idad, pero vuelve, hoy, á sor 
actuaj, con m o t i v o de los d e s ó r d e n e s de 
T o k i o . 
Nada m á s occidental que esos d is tur -
bios, nueva prueba de que los japone-
ses han aprendido bien los m é t o d o s eu-
ropeos y americanos: incendio de la re-
sidencia de un min i s t ro , asalto á las ofi-
cinas de un p e r i ó d i c o , pedradas á un 
al to funcionario. 
E l apedreado ha sido el m a r q u é s I t o , 
hombre i lustre , uno de los creadores del 
J a p ó n moderno y uno de los pocos gran-
des p o l í t i c o s que hay en el mundo. Se 
le lap ida porque se cree que, por su 
consejo, r e n u n c i ó el M i k a d o á p e d i r i n -
d e m n i z a c i ó n á Rusia. 
Er ror , porque quien ha dejado á los 
japoneses sin la i n d e m n i z a c i ó n ha sido 
Ingla ter ra . Lo que el m a r q u é s I t o ha 
hecho es cargar con la responsabi l idad 
para a m p a r a r á su soberano; con l o q u e 
ha desplegado el m á s al to va lor que 
puede tener un p o l í t i c o : el de a r ros t ra r 
la i m p o p u l a r i d a d . 
Y a se s a b í a que era un c a r á c t e r ; y el 
mundo c iv i l i zado , que lo respetaba, 
ahora lo r e s p e t a r á m á s , al ver lo perse-
guido por la imbec i l i dad populachera ; 
porque, en el J a p ó n , t a m b i é n hay po 
pulacho. ¿Qué pueblo es perfecto! 
X . Y . Z. 
Burato , c r e s p ó n , vara de an-
cho, d e todos colores á 25 cts. 
en F I N D E S I G L Q * San Rafael 
núin. 31. 
Europa y América 
D I E Z M I L L O N E S 
P A R A U N I N V E N T O 
Tin d ipu tado b r a s i l e ñ o , el Sr. A l b u r -
querque, ha conseguido que la C á m a r a 
de su p a í s vote un p remio de diez m i -
llones de francos oro, que s e r á a d j u d i -
cado, s in d i s t i n c i ó n de nacional idad al 
inven to r de un remedio p reven t ivo ó 
de un t ra tamien to eficaz para la cura-
ción de la tuberculosis, del c á n c e r y 
de otras enfermedades contagiosas. 
E l m i n i s t r o del I n t e r i o r del Bras i l 
n o m b r a r á un Jurado in te rnac iona l en-
cargado de examinar las memorias del 
concurso y adjudicar el p remio á la 
que lo merezca. 
U n requis i to de la a d j u d i c a c i ó n s e r á 
la prueba del i nven to durante dos 
afios. 
L a eiencia no abandona el estudio de 
las enfermedades que en t e r r i b l e p r o -
p o r c i ó n d i s m i n u y e n el contingente hu-
mano, p r i v a n de cooperadores á la so-
ciedad y la entristecen con el espec-
t á c u l o cont inuo del dolor y de la muer-
te. Los verdaderos sabios no por fal-
ta de premios dejan de afanarse en la 
conquista de la sa lud p ú b l i c a . C u a l -
quiera i n v e n c i ó n da g l o r i a y p rovecho 
m á s de lo que es menester para es t imu-
lar á los capataces que necesiten o t ro 
impulso que el de el amor a l p r ó j i m o . 
Pero aun as í , y aunque la C á m a r a del 
Bras i l pide mucho por diez m i l l o n o s — 
nada menos que la c u r a c i ó n de va r ias 
enfermedades te r r ib les ,—la i n i c i a t i v a 
del Sr. A l b u r q n e r q u e p r o m o v e r á ent re 
los perezosos de la facul tad un ejerci-
cio ú t i l para ellos y para el p ú b l i c o ; 
m e j o r a r á n su ciencia, y es posible que, 
si no el inven to que se les propone, 
consigan a l g ú n adelanto de la h ig i ene 
y a l g ú n a l i v i o de las enfermedades. 
L A S E S C U A D R A S I N G L E S A S 
E l regreso á Eu ropa de los acoraza-
dos ingleses que estaban de e s t a c i ó n en 
China, d e t e r m i n a r á un m o v i m i e n t o i m -
por tante en las tres escuadras b r i t á n i -
cas europeas. 
S e g ú n l a d i s t r i b u c i ó n de la flota, 
acordada ú l t i m a m e n t e , la escuadra del 
Canal de la Mancha d e b e r á compren-
der 12 acorazados, la del A t l á n t i c o S y 
la del M e d i t e r r á n e o ocho, ó sea un t o -
t a l de 28 acorazados armados y con sus 
dotaciones completas. 
Cinco de los barcos venidos del E x -
t remo Oriente se a g r e g a r á n á estas fuer-
zas navales, por cuya r azón el n ú m e r o 
de acorazados a l c a n z a r á á 33. 
L a flota del Canal r e c i b i r á el Albión, 
el Océano, el Vengeance y e l G h r y . 
E l Goliath, que h a b í a s ido enviado a l 
Ex t r emo Oriente con el Canopus para 
reforzar aquella d i v i s i ó n , fué dest inado 
á la escuadra del M e d i t e r r á n e o como el 
Canopus á la del A t l á n t i c o . 
E l ú l t i m o acorazado de la e s t a c i ó n de 
China, Centurión, q u e d a r á en reserva, 
y si se considera que los acorazados en 
reserva que acaban de tomar par te en 
las ú l t i m a s maniobras navales son 12 y 
que han evoluc ionado perfectamente. 
Si a d v e r t i r á que I n g l a t e r r a t iene en los 
mares de Europa una fuerza de 45 aco-
razados, listos para emprender inme-
diatamente operaciones de guer ra . 
L A C E B R A D O M E S T I C A 
Eu 1863 se p e n s ó en u t i l i z a r las ce-
bras como a n i m a l de s i l la , t i r o y carga 
para aprovechar el g ran n ú m e r o (50 
m i l ) que de ellas existe en l a co lon ia 
alemana del A f r i c a del Sur, cons ide-
r á n d o s e fact ible su doma, á pesar de 
sus salvajes inst intos. Los ensayos efec-
tuados d ie ron buen resultado, y en la 
ac tua l idad se emplean con ventaja eu 
los servicios mi l i ta res . Como a n i m a l 
de s i l l a ha resultado con excelentes 
condiciones, siendo conveniente p a r a 
todos los servicios de la c a b a l l e r í a y 
m u y resistente á la fa t iga . 
P . ira domarlas se sigue el s igu ien te 
procedimiento. Se empieza por r eun i r -
las en piaras de unas 200; cuando pasa 
a l g ú n t iempo se van amar rando las m á s 
t ranqui las , las que separadas entre sí, 
se ponen en las cuadras j u n t o á asnos, 
con objeto de que és tos las comuniquen 
su t r a n q u i l i d a d na tura l . Cuando las 
[ cebras e s t á n mansas se empieza su d o -
ma: en é s t a cada cebra e s t á constante-
mente a c o m p a ñ a d a por un asao. 
Zapatos muy elegantes mar-
ca Packard , de 1?, á á pesos 75 
rfs. p l a t a , en L O S P K E C I O S 
F I J O S , l i e ina 7, y Agui la 3 0 3 
y 305 . 
Para los pobres 
de Andalucía. 
S U S C R I P C I O N para los pobres 
de A n d a l u c í a : 
Oro español Piala español 
Huma anterior $1,748-89 
F á b r i c a de tabacos 
L a Competidora 
Gaditana, de la 
v iuda de D. Ma-
nuel Ca macho é 
H i j o 
L a Colonia Espa-
ñ o l a de A g r á -
mente 




ñola de Mar ia-
nao, s e g ú n l i s ta -
Beneficencia Galle-
ga de la Habana. 
Beneficencia Galle-
ga de Matanzas. 
Beneficencia Caste-
llana 
U n i ó n E s p a ñ o l a d o 
Cruces Cl-84 
Los obreros de las 
fábricas de taba-
cos L a Carolina, 
L a Afr icana y 













Suma anterior $ 75-75 
Suscr ipc ión particular de G i -
bara 1G-00 
Tota l . 
Nuestro respetable amigo e l Pres i -
dente del Casino E s p a ñ o l de la Haba-
na, s e ñ o r Gamba, ha rec ibido un tele-
grama del de la Colonia E s p a ñ o l a de 
C a m a g ü e y , s e ñ o r G o n z á l e z Ro jo , par-
t i c i p á n d o l e que en ses ión del d í a 8 de l 
A D O R N O S 
para salas, saletas y comedo-
res. Gran surtido de Jarrones, 
columnas, figuras, platos, cua-
dros y estatuas de porcelana 
fina, biscuit y terracota. 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1675 1 St 
LOTES DE BRILLANTES, FERIAS Y RUBIS T H E B O Y A L BANK OF CAÑABA 
Se acaban de r e c i b i r e n e l A l m a c é n I m p o r t a d o r de 
de JOYERIA Y RELOJES de MARCELINO MARTINEZ. 
D e p ó s i t o g e n e r a l de los a u t é n t i c o s y l e g í t i m o s Relojes de F . E . R O S K O P P 
P A T E N T E , fabr icados p o r e l ú n i c o h i j o de l d i f u n t o K O S K O P P , c r e a d o r d© 
l a m a r c a que l l eva ese n o m b r e . P í d a n s e en todas las R e l o j e r í a s y J o y e r í a s 
de la I s l a ; a l p o r m a y o r . 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
C-1669 26t-l St 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
i r » ix ja o 1 <S> 30. t o d a s l a s X L o o Ikx « ai 
H O Y A L A S OCHO; 
A las nueve: 
Batalla de Tiples. 
E L H O M B R E - D I O S . 
13032 8S 
- - M A N T E Q U I L L A H O L A N D E S A S U P E R I O R - -
íf0Ca ffieina de jfcolanda" 
Como garantía de su pureza, ostenta 
E L R E T R A T O D E L A R E I N A G U I L L E R M I N A D E H O L A N D A 
Se fabrica bajo la inspección directa del Ins t i tu to de registro y a n á l i a i s . 
P í d a s e en todos los establecimientos de v í v e r e s finos. 
Importadores: ^ I I X T A - cfc O o . 
Otora^la. s a o . 
COMPAÑIA DE E L E C T R I C I D A D DE CÜDA 
Paseo de Martí-Prado-Núm. 55. Habana 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), ̂  conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes ni temor de interrup-
ciones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
eriptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo segdn aumenta el consumo. 
c 1475 alt. t-m-1 ag _ 
I N C O R P C R A D O E N I 8 G 9 . 
Agente fscal áel Oobici'no de la Bepública de Cubapara elpagode loa cheques del Ejército Lbdor. 
Capital y Reserva: $ 6.192,702. Activo: $ 31.000,000. 
O/rece toda clase ríe fac i l idades bancar ias a l comercio y a l p ú b l i c o . 
E l departamento de aftorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PE303 O MAS, pa-
gando interés en estas al S por ciento anuaL 
SUCURSALES E N LA ISLA. DE CUBA: 
B a b a v a , O b r a p í a 3 3 : F . J . S H E K M A N y O . A . H O R N S l í Y , gerentes . 
Ü a u l i u y o de Cuba: F J S ' R I Q V E ROS y W . E . C O L B O K N , gerea tes . 
C a m a g ü e y . R . W . F O R R E S T E R , ge ren te . 
P A J I L L A S DE A L T A NOVEDAD 
acabados de recibir, última expresión. Obispo 32 "El Triandn" 
CASA DE RAMENTOL 
c 1656 1 St 
D i \ P a l a c i o 
Cirnglaen general.— Vías Orinarías.—Enfer-
medades de Señorjs - -ConauUss de 11 a i ba-
gnnas 68. Teléiono 1342. C 13i)9 24 A 
el m mejor y m 
íurofle la Eioja vení o áCnM 
IMPORTADORES: 
Eomagosa y Comp. 
12570 alt 13-19a 
LA FAMA DE"ESTOS CIGARIIOS, LA PREGONA EL MUNDO ENTERO. 
De que sus cupones representan los más valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
De que los objetos que se regalan son del gusto más depurado y alta nove-
dad, nos responden la satisfacción y contento de los agraciados. 
De que los regalos extraordinarios, aparte de los cupones, son un verdadero 
éxito, lo afirma la opinión unánime de todo un pueblo; bien es verdad que para 
obtenerlo, ño hemos reparado en sacrificios y lo mismo regalamos $100.000que 
1 0 0 0 000 O A U A K T O O S , H ^ ^ » . f 
' P í r l ^ l ^ A EN ^ G Ü E R I A S Y BOTICAS 
• 11 Cllr!itiTi n f o m a n t » , y toMloyeiite 
Emulsión Creosotada 




SIN DISPUTA E L MEJOR VINO DE 
O P O R T O . 
—¿A donde vas? 
— A comprar vino C o n s f a n f í n o . 
13024 4t.11 
c • a •« 
o 75 ~ oj • 
- « r. * TÍ 
Q. " o O1-* 
?§ 
> t, ra O H 
- §s |^ 
^-QC .©a § 
E l mejor surtido de mimbres que hay en t 
Habaua.—Sillones de |7 á $26.50. 
Neptuno 62, entre GaUaoo y San Nicolás. 
Se compran prendas y muebles. 
Í3000 26tria 
• c t n a l a c o r d ó a b r i r Tina s n M r i p c i ó n , i n -
v i t a n d o á la prensa y á la sociedad ca-
toagiiejanaá c o o p e r a r á tan beuéfico fin. 
T a m b i é n el cura p á r r o c o de G iba ra 
y varios comerciantes de la loca l idad , 
já i n d i c a c i ó n de on cubano, recogieron 
§ 1 6 oro americano que remi ten á este 
Casino E s p a ñ o l . 
L a s u s c r i p c i ó n in ic i ada por el Cen-
t r o de la Colonia Espaflola de P i n a r 
del R í o en favor de los que en alegre 
A n d a l u c í a e s t án pasando hambre y to-
das las inclemencias de la miser ia s i -
gue creciendo gracias á los generosos 
Sentimientos de los habi tantes de 
V u e l t a Abí i jo , 
Diee E l Éco Español que n i una sola 
de las personas á que se ha d i r i g i d o la 
c o m i s i ó n ha rehusado su óbo lo de ca-
r i d a d y cada cual ea la medida de sus 
fuerzas ha con t r ibu ido á aumentar el 
fondo destinado al socorro de los anda-
luces menesterosos. 
Tan pronto como se reciba la can t i -
dad que aporte á la s u s c r i p c i ó n la en-
tusiasta d e l e g a c i ó n de l Centro de la 
Colonia E s p a ñ o l a en los barr ios de Su-
midero , Cabezas, el M u l o ó Isabel M a -
r í a , se h a r á un nuevo g i ro á la orden 
del Sr. Arzobispo de Sev i l l a . 
Hasta el lunes d l t i m o , las listas de 
\ft s u s c r i p c i ó n abierta por dicho Centro 
tocendieron á $220-48 centavos oro y 
ÍJ389-90 en plata. 
De l producto de la velada que se ce-
l e b r ó en el teatro Uriarte, de Sagua, en 
la noche del jueves, se han remesado 
ya por el Padre BalsaJobre a l Sr. A r -
Eobispo de Sev i l l a ü n mil doscientn» 
noventa y dos pesetas, ó sead 258 pesos 
j o n 40 centavos, con destino á las v í c -
t imas del hambre. 
E l s á b a d o ú l t i m o , momentos antees 
de baccr entrega de la A d m i n i s t r a c i ó n 
de la Casa de Salud de la Colonia Es-
p a ñ o l a de Cien fuegos el s e ñ o r don Cé-
Bar A lva rez Q u i r ó s i n i c i ó una suscrip-
c ión entre los enfermos, vis i tantes y 
empleados de la misma, á favor de las 
pobres v í c t i m a s de la cr is is agrar ia , 
que en la hermana reg ión Anda luza 
sufren las terr ibles consecuencias del 
i i ambre . 
Efectuada la- s u s c r i p c i ó n a l c a n z ó á 
la suma de $47-37 plata, la que r emi -
t i r á nuestro quer ido amigo el s e ñ o r 
don C á n d i d o D í a z , Di rec to r de L a Co-
rrespondencia, para que como Secreta-
r i o General de la Colonia E s p a ñ o l a , la 
hiciese l legar al s e ñ o r Presidente del 
Casino E s p a ñ o l de la Habana. 
Buscripción hecha por la Colonia Espa-
ñola de Marianao para socorrer las 
desgracias de A n d a l u c í a y cuya can-
t idad se hace entrega en el Casino 
E s p a ñ o l de la Habana: 
PLATA 
55IARIO D E L.A M A R I N A - E d i e i A n d é l a tarde-Septiembre 13 de I S O S . 
Sr. Vicente Arana $ 
... Bernardo Escobio 
... Francisco Crespo 
... J o s é Luc i rás 
... Alejandro Tuero 
... Rafael l#krandero 
.. . B t n i t o Mart incz 
... JosC' Palomo 
... Francisco Maniera 
... Manuel F e r n á n d e z 
... J o s é Bis neo 
... JosCíCrespo 
... Francisco (T a reía 
... Ua inón (Jarcia Barreras 
... Manuel R o d r í g u e z 
... SOIIK. F e r n á n d e z y C? 
... J o s é R o d r í g u e z Berna! 
... Blas F e r n á n d e z 
... A n t o n i o Roque 
.. . Lu i s J i m é n e z 
\ Enr ique de la Torre 
... Santiago Gémey. 
... Fiancisco Cáta la 
. . . R a m ó n Bellas 
... J . Broco 
... J o s é S u á r e z 
... A n d r é s ( í a r r o t e 
... Pat r ic ioMaderme 
... Francisco Jor t L leó 
... Manuel (Jarcia 
... C. M a r t í n 
. . . Manuel Caneiro 
... Gerardo Huer to 
... Felipe Madiedo 
... J o s é H f Corbille 
... Serafín Gonzá lez 
... Manuel Alvarez 
... Polharpo Alvarez 
... J . «Sánchez y HV 
... Eduardo ¡Sánchez 
... Pedro Oleaga 
Bnu Josefa Pernio 
6r . Manuel M e n é n d e z 
.. . Francisco J i m é n e z 
... Sabino Ca rc í a 
... H e n r y L . Cose 

















































F á b r i c a s de Tabacos L a C a r o l i n a , L a 
A f r i c a n a y L a C o m e r c i a l , de l a U a -
I Tana C o m i n e r c i a l Co. 
Habana, Septiembre 13, 1905. 
Sr. D . N i c o l á s R ive ro , 
Director del DIARIO DE LA MARIXA. 
M u y s e ñ o r m i ó : 
Siempre es grato á las almas cari ta-
t ivas cuando de a l i v i a r loa males de 
BUS semejantes se t ra ta el cooperar es-
p o n t á n e a m e n t e á tan h u m a n i t a r i a obra 
como es la s u s c r i p c i ó n popu la r que se 
viene publ icando en el DIAKIO , de su 
digna d i r ecc ión , en favor d é l o s pobres 
de A n d a l u c í a . 
Tengo el gusto de r e m i t i r á usted 
60 pesos p la ta r e c o l e c t a d o » entre los 
dHpeudieiites y escogedores de estas 
f á b r i c a s de tabacos, asi como la l i s t a 
t o n el nombre de los donantes por si 
t ieue á bien pub l i ca r l a pa ra satisfac-
c ión de todos. 
A n t i c i p á n d o l e las gracias. 
Fernando Férez . 
RELOJES DE PARED 
El surtido es sin igual. Las 
íiltimas novedades están en 
esta casa. 
J. BORBOLLA, Compostela 56 
t-l st C-1675 
50 
PLATA. 
Escri tor io: 
V a l e n t í n Buelga $ 1 
Fernando Buelga: 1 
Abelardo Garc ía 1 
Alfonso Solo 
J o s é Bujan 1 
Pedro F e r n á n d e z 1 
Escogida: 
J o s é V a l d é s $ 5 
R a m ó n Carrello 5 
Celeslino Suarez 2 
Manuel F e r n á n d e z 2 
Victor inno S. Lozano 2 
J o s é Molejón 1 
A l v a r o Garc ía 1 
Modesto Peón 1 
Manuel Gonzá lez 1 
José Alva re r 1 
Bernardo Garc ía 1 
J o s é M e n é n d c z 1 
J o s é del R í o 1 
Jaime F e r n á n d e z 1 
J o s é S u á r e z 1 
Manuel G. Cuervo 1 
Marcelino F e r n á n d e z 1 
Alfredo Gonzá l ez 1 
Manuel Suarez 1 
Pedro M e n é n d e z 1 
Timoteo Morales 1 32 
Rezagado: 
Fernando Pérez $ 6 
Enr ique V i d a l 2 
R a m ó n Gonzá lez 1 
Vicente Coalla 1 
J o s é Diego 1 
A n d r é s D o m í n g u e z 1 
Lorenzo Suarez 1 
Juan Viejo 1 
Manuel F e r n á n d e z 1 
Belnrmino Garc í a 1 
A g u s t í n Castillo 1 
Manuel M e n é n d e z 1 
Gregorio M a r t í n e z 
Manuel López : 
R a m ó n López 
Manuel Pr ida 
Manuel M u ñ i z 
Casiano Lorenzo 
Luis Kstevez 










Celestino F e r n á n d e z $ 
Manuel Laiz 
Anton io Laiz 
Francisco Arenas 
Manuel Pinie l la 
Rafael Luis 












60 6 50 
Tota l . $t>5 
Relac ión de los que en este pueblo de Ci-
fuentes contribuyeron para a l iv i a r las 
calamidades de la r eg ión Andaluza 
en Etpafia: 
D. Pedro Cueto (oro español ) $ 4-21 
Tota l . $ 4-24 
PLATA 
Colonia Espaflola $10-00 
D. Florencio Fejo 8-00 
... Sebas t i án Casanovas 4-00 
... Manuel Foyaca 4-00 
Sres. Rubio y Furundarema 2-00 
.. . Borbolla y Hn? 2-00 
A . Regato y C? 2-00 
Domingo Elorza 2-00 
Juan L lopar t 2-00 
D 
Conk ( ' I r m . 
I). M a r t i n Gal lar t . 
Paul ino Sureda. 




... Severina Rodr íguez 1-00 
... Abelardo F e r n á n d e z 1-00 
Sres. Santos y Sánchez , 1-00 
D. Juan Diaz 1-00 
... J o s é Arcos 1-00 
... R o m á n Riera 1-00 
... Eulogio E c h e v a r r í a 1-00 
... S i m ó n Jorge 1-00 
... J o s é Jorge 1-00 
... E l ias l sac 1-00 
... J o s é Diaz 1-00 
... Pablo Burguet 1-00 
... J o s é Castillo 1-00 
... Manuel Busto 1-00 
... Domingo M a r t í n e z 1-00 
... Vic tor io Pino 1-00 
.. . Pedro del Va l l e 1-00 
... Juan Calleja 1-00 
T o m á s Dáv i l a . 
... An ton io Poblador 
Sr?. Adela Landa 
Sr. Ricardo Arechaga 
.. . Lutgardo Machado 
... Pedro Carbonell 
... Ju l io Garc ía 
... Casi Ido Uorroto 
... A g r i p i n o Ramos 
... A r t u r o Diaz 
... E m i l i o Rodr íguez 
Sres. Casanova y Oquinena. 
D. Adolfo Pé rez 
... J o s é Rangel 
.. . L u i s I^eiva 
... Leoncio Reyes 
.. . P l ác ido Cá rdenas 
... Manuel Díaz , 
. . . An ton io Rodr íguez 
.. . J o s é R o d r í g u e z 






















Total plata e spaño la $68-90 
CAJAS para CAUDALES 
Herríns-Hall-Haryifl Safe Co. 
Las mejores del mundo. 
uro i wm. o f i c i o s is, 
UN BUEN COLEGIO 
L a i lu s t r ada profesora M i g n e l i n a de 
loa Reyes ha abierto un colegio al que 
ha puesto su p rop io nombre, y t iene ya 
un g ran n ú m e r o de alumnas. 
E l 11 del ac tua l se ver i f i có l a aper-
t u r a del colegio M i g u e l i a a de los Reyes 
con n u t r i d a concurrencia . 
Es bien sabida la notable capacidad 
excelentes condiciones de la s e ñ o r i t a 
M i g n e l i n a para d i r i g i r su colegio. E l 
é x i t o que ha obtenido desde los p r i m o -
ros d í a s , es prueba de que las fami l i as 
habaneras t ienen puesta en e l l a toda su 
confianza. 
NECROLOGIA. 
Por e l cable ha llegado á Cienfuegos 
la fatal not ic ia de haber fal lecido en 
A l m e r í a , E s p a ñ a , el d i s t i n g u i d o caba-
l lero don R a m ó n Barroeta , abogado, 
jefe del pa r t i do conservador y ex-Pre-
sidente de la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . 
Descanse en paz. 
$ 5 50 
El tiempo 
í -Sania Clara, Septiembre S, 
\ á leu ü.65 a. m. 
(Por telégrafo) 
A I D I A R I O I > K L A M A R I N A 
H a b a n a 
V u e l v e n á presentarse algunos ind i -
oios de mal t iempo, sin que a u n poda-
mos af irmar si obedece á un nuevo 
c i c l ó n de barlovento. 
Jover . 
ELOY PALACIOS 
D e s p u é s de haber permanecido a l -
gunos d í a s entre nosotros, donde ha 
s ido ©bjeto de dist inciones no tan gran-
des como sus merecimientos, t m b u r e ó 
ayer para d i r ig i r se á su residencia en 
A l e m a n i a el insigue escultor veuezola-
no E l o y Palacios. 
. Antes de despedirse de Cuba quiso 
r e u n i r en su mesa á algunos periodis-
tas, sus amigos y admiradores d e s ú s 
geniales obras, de las que d io idea E l 
Mundo Ilustrado en su ú l t i m o n ú m e r o . 
Y , con efecto, en la sala a l t a del g ran 
hotel de Iny lo i e rm , donde se hospeda-
ba, d i ó un verdadero e s p l é n d i d o b a n -
quete—que no modesta c o m i d a , — a l 
que concurr ieron , entre otras d i s t in -
guidas personas, H é c t o r de Saavedra, 
de L a Disensión, Florimel. de E l Mundo, 
y T i iay (que. representaba á Curros Ku-
riquez)> del DIARIO DE J.A MAKINA. 
D e r r o c h ó s e el ingenio duran te la c o -
mida, en los b r i n d i s se e n a l t e c i ó el 
nombre i lus t re del an f i t r i ón , y todos se 
d i j e r o n : — E n t r e los monumentos que 
han de er ig i rse en Cuba, ¿no h a b r á a l -
guno con la firma del í renia l autor de 
las estatuas de Paez y B o l í v a r ? 
Lleve feliz v ia ie el s e ñ o r Palacios, y 
oja lá se realice es^ n o b i l í s i m o y j u s t i f i -
cado deseo. 
pin dí m mm 
Donat ivos eorrespondiente a l raes de 
Agosto de 1905: 
Oro Plata 
Coros $12 72 f 40 92 
Favores 5 30 5 . . . 
Limosnas 55 48 107 10 
Totales $7;:{ 50 $ 153 02 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
DERRUMBE 
2-00 
8re6. (Jarda y Sobrino 1-00 
E l lunes á las seis y cuarenta de la 
m a ñ a n a , se d e r r u m b ó tota lmente el a l -
to i n t e r io r que se estaba construyendo 
en el convento de las Hermanas de la 
Caridad, si tuado en Laborde esquina á 
Minerva , C á r d e n a s , el cual se hal laba 
ya l isto de trabajos de a l b a ñ i l e r í a y en 
él se iba á comenzar los de c a r p i n t e r í a 
en cielo raso y puertas. 
Jun to al i n t e r i o r del edif icio e s t á si-
tuada una c u a r t e r í a que da á la calle 
de Laborde y sobre las tres ú l t i m a s ha-
bitaciones c a y ó un á n g u l o de la cons-
t r u c c i ó n derrumbada, lesionando á las 
siguientes personas que las ocupaban. 
J e r ó n i m o Acosta, que r e c i b i ó contu-
siones y escoriaciones en el dorso del 
p ie izquierdo y en la r o d i l l a de l mismo 
lado. 
J o s é M a r t í n e z , contusiones de p r i -
mer grado en la espalda y mano iz-
quierda . 
Sofía Durante , her ida contusa de un 
c e n t í m e t r o de e x t e n s i ó n en l a r e g i ó n 
o c c í p i t o par ie ta l y contusiones en la 
r e g i ó n costal izquierda. 
i - ueron asistidos en la Casa de Soco-
r ro por el doctor J o s é de J e s á s Neyra , 
que calificó de leve el estado de dichas 
personas. 
Las habitaciones del piso bajo han 
sufrido graves desperfectos, que ias ha-
cen inhabi tables , á menos de suf r i r cos-
tosas reparaciones, 
Cuando o c u r r i ó el der rumbe, iba á 
comenzar la misa en la c ap i l l a del con-
vento. 
S A N T A C L A R A 
EKTRFGÁ 
E l s á b a d o hizo entrega de la A d m i -
n i s t r a c i ó n de la casa de salud de la Co-
lonia E s p a ñ o l a do Cienfuegos, don Cé-
sar A lva rez Q u i r ó s , que h a c í a cinco 
a ñ o s que la v e n í a d e s e m p e ñ a n d o . 
In te r inamente se ha hecho cargo de 
la a d m i n i s t r a c i ó n don Salustiauo la 
V i l l l a . 
*'RESULTA.'? 
Don Del f ín Tomasino, apoderado del 
s e ñ o r don Juan de Dios O ñ a , ha p a r t i -
cipado á L a Fatr ia , de Sagua, que no 
han exis t ido n i existen mot ivos para 
asegurar que e s t é en venta el Cen t ra l 
Resulta, de la p rop iedad de l c i tado se-
ñ o r Ofia. 
No tiene fundamento, pues, la ver-
s ión que c i r c u l ó en d í a s pasados sobre 
la venta de esa impor t an t e finca azuca-
rera. 
K L RAMAL DE CÁRDENAS Y JÚCARO 
Se sigue, trabajando con d e c i s i ó n en 
la loma " L a Sierpe ' ' y contornos, para 
que puedan sentarse las paralelas del 
ramal de p r o l o n g a c i ó n hasta la b a h í a 
de Cienfuegos y del f e r roca r r i l de Cár-
denas y J á c a r o ; c r e y é n d o s e puedan l le-
gar las locomotoras a l p ie del muel le 
que se va á construir , en e l p r ó x i m o 
Enero. 
PARTIDOSJOLITICOS 
PARTIDO L I B B R A L 
Comité del barrio de San Xico lá t 
E n la noche de hoy m i é r c o l e s y á las 
ocho de la misma, t e n d r á Ingar en la 
casa calle de Bayo n ú m . 116, un 
gran Mee t ing y m a n i f e s t a c i ó n en honor 
del General J o s é M i g u e l G ó m e z y L i -
cenciado A l f r e d o Zayas. 
i l a r á o uso de la palabra todos losora-
dores'de la casa del pa r t ido . E l ex te r io r 
y calle de Rayo e s t á r á n i luminados pro-
fusamente con 'bombi l los e l é c t r i c o s en 
honor de los c á n d i d a t a s presidencialos. 
Se i n v i t a á todos lo» liberales á este 
acto. 
E l Presidente. 
Eugenio L . Azpiazo. 
PARTIDO MODERADO 
Comité del barrio de Jesús María 
De orden del Sr. Presidente, c i to á 
los s e ñ o r e s afiliados á este C o m i t é , 
para q u e concurran esta noche, á las 
siete y media, al n ú m . 131 de la calle 
de S u á r e z , á fin de incorporarse á la 
M a n i f e s t a c i ó n in i c i ada por e l C o m i t é 
hermano del Arsena l y recorrer, con 
dicha a g r u p a c i ó n , y las hermanas de l 
Cuarto D i s t r i t o , esta c i r c u n s c r i p c i ó n . 
E l Secretario. 
Alfreda Silveira. 
ASMTOS VAHOS. 
LO DE VUELTAS 
L a Sala de lo C r i m i n a l del T r i b u n a l 
Supremo ha a d m i t i d o la quere l la esta-
blecida por el Fiscal de d i c h o t r i b u n a l , 
contra el doctor N ico l á» A l b e r d i , go-
bernador in t e r ino de la p r o v i n c i a de 
Santa Clara, por el de l i to de desobe-
diencia, designando a l magis t rado de 
la audiencia de Santa Clara Sr. Gusta-
vo Arocha , para que comience la ins-
t r u c c i ó n del correspoudiente sumario , 
SOBRE UNA CIRCULAR 
E l Secretario d e G o b e r n a c i ó n ha 
suspendido la c i r cu la r d ic tada recien-
temente por ei Gobernador i n t e r ino de 
Santa Clara, sobre las p r ó x i m a s elec-
ciones. 
VACUNA GRATIS 
Todos los j n e v e » , de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue admin i s t rando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
ESTABLO DE OBSERVACIÓN- SANITARIA 
R e l a c i ó n del mov imien to de anima-
les en este Departamento, duran te la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de ve te r inar ia , inspec-
c ión y des in fecc ión : 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 298. 
An ima le s inspeccionados, caballar, 
2 .051. 
I d . i d . vacuno, 209. 
Exis tencia anterior, 6. 
I d . ingresados, 11 . 
Inyectados, Male ina , 7. 
Inyectados, Tubercu l ina , 0. 
Devuel tos sanos, 6. 
Declarados sospechosos, 0. 
Sacrificados, 4. 
Muertos, causa c o m ú n , 0. 
Lugares desinfectados, 17. 
Quedan en o b s e r v a c i ó n 7. 
Habana 9 de Septiembre de 1905. — 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
Para BRILLA1TTES blan-
cos y limpios, recurra usted á 
Cuervo v Sobrinos, Ri-
ela nüm. 37^, altos, esquina á 
A^uiar. 
EL TIEMPO 
Sabana , Septiembre 19 d« 1905. 
E n la oficina de la Es t ac ión Meteoro-
lógica de la Repúb l i ca , se nos han facili-
tado los siguientes datos pobre el estado 
del t iempo durante el d í a de ayer: 
Máx! Mín Med 
T e r m ó m e t r o centígrado. . ,31.2 .24.3 27.7 
Tens ión del v a p o r dej 
agua, m . ra '21.6518.7820.21 
Humedad relativa, tan-j| 





B a r ó m e t r o corregido 
ra. m , 
V ien to predominante 
Su velocidad media: m . por se-
gundo 4.4 
Total de k i l ó m e t r o s 375. 
L l u v i a , ra. ra 0.0 
MERCADO MONETARIO 
¿ 8 5 V . 
V, 
• • i t e M i Aarítímo 
E L E X C E L S I O B 
Para N u e v a Orlenns s a l d r á hoy el va-
por americano Excetsior, l levando carga 
y pasajeros. 
E L S A I N T H E L E N 8 
A y e r sal ió para Oalveston el vapor i n -
glés Sai)is Helena, en lostre. 
E L M A I N Z 
S e g ú n un cable recibido de Santa Crus 
de la Palma el vapor M a i m que salió el 
28 de Agosto de la Habana l legó ei d ía 13 
del actual sin novedad a ase puerto. 
CAHA.S O S C A - V I K I O 
Fíate«spaaola . . . . de 8 0 ^ á 80V^ V, 
Oald-:ilia de 83 
Billetes B . Espa-
flol de 5 á 5 )^ 
Oro amer. contra 1 , oC „ 
p lr t i aspaflola. J 4 d6 p-
Oeatoaes i 6.55 plata. 
Encantidadev á 6.57 plata. 
Luises „ á 6.23 p l a U . 
E n cantidades.. A 5.26 plata. 
£1 peto amer le v> ) 
no en plata es- \ ft 1-36 V . 
pac ola. . . 1 
Habana, Septiembre 13 de 1905. 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asodadft 
D E HOY 
D I M I S I O N D E L 
P R I M E R M I N I S T R O 
VtetM, Septiembre 13 - E l J e f e d e l 
G a b i n e t e h ú n g a r o , Mr . F e n n e r v a r y , 
p r r s c n t o ayer su d i m i s i ó n , la c u a l 
c r é e s e s e r á acep tada . 
D e n t r o de a luuuos d í a s e l E m p e r a -
d o r r e c i b i r á en a u d i e n c i a á v a r i o » 
m i e m b r o s de la o p o s i c i ó u con ob je to 
de r e so lve r l a c r i s i s i n i u i s t e r i a l . 
A s e g r ü r a s e que l a d i m i s i ó n de l P r i -
m e r M i n i s t r o obedece á haberse ne -
gado e l E m p e r a d o r á couceder e l su -
t r a g i o u i i i v e r s a l á los h ú n g a r o s . 
T R I U N F O D E L G O B I E R N O 
M a d r i d , Septiembre 1 3 - S e g ü n los 
ú l t i m o s datos « o b r e e l r e s u l t a d o d é l a s 
elecciones efectuadas p a r a D i p u t a d o s 
á Cor tes , los m i n i s t e r i a l e s h a n o b t e -
n i d o 2 4 0 puestos y las oposic iones 
1 0 7 . 
D E S O R D E N E S 
E n e l F e r r o l h a n o c u r r i d o serios d o -
s ó r í l í . u e s , eu los cuales h a u r e s u l t a d o 
he r idas var ias personas. 
R E C L A M A C I O N E S 
. Tokio, Septiembre J . í f -Los p r o p i e t a -
r ios de las iglesias c a t ó l i c a s de H o i i j o 
y e l de la ig les ia p r o t e s t a n t e d e l m i s -
m o p u n t o , que se cree sea u n a l e m A i i , 
h a n p resen tado á los r ep resen tan te s 
d i p l o m á t i c o s de su p a í s u n a p e t i c i ó n 
r e c l a m a n d o i n d e m n i z a c i ó n p o r los 
d a ñ o s causados á sus respec t ivas p r o -
piedades. 
E L ' ' M I K A S A " 
E l acorazado M i h a s a se e n c o n t r a b a 
en e l p u e r t o de Sasebo c u a n d o o c u -
r r i ó l a c a t á s t r o f e . 
A T A Q U E F R U S T R A D O 
C o m u n i c a n d e l c u a r t e l g e n e r a l j a -
p o n é s , que los rusos a t a c a r o n e l d í a 
11 á Sushan, s iendo rechazados . Las 
fuerzas que a t acaban es t aban en au 
m a y o r í a compuestas de b a n d i d o s . 
D E T E N C I Ó N D E U N J U D I O 
Oyster-JBau, Sepfie)nbre 13 - A y e r 
f u é a r r e s t ado u n j o v e n j u d i o l l a m a d o 
Isaxe Schatnus, q u i e n t r a t ó r epe t i da s 
veces de v e r a l P r e s i d e n t e B o o s e v e l t » 
D i c h o j o v e n no p o r t a b a a r m a a l g u -
na y c r é e s e que se t r a t a s i m p l e m e n t e 
de u n loco . 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Nueva Ortea ns, Septiembre 1 3 - A y c r 
se h a n r e g i s t r a d o en esta c i u d a d 415 
casos nuevos de fiebre a m a r i l l a y 3 
defunc iones . 
T O M A D E P A L O P O 
A m s t e r d a m , Septiembre l ó f . - A n u n -
cia u n depacho de B a t a v l a q u o las 
t ropas holandesas h a n t o m a d o l a c i u -
d a d de P a l o p o . c a p i t a l de las islas 
C é l e b e s , que t a n t o s d i sgus tos h a n 
causado á los holandeses . 
L a g u a r n i c i ó n se d e f e n d i ó c o n h e -
r o í s m o , cayendo en p o d e r de los v e n -
cedores d e s p u é s de u n a l u c h a encar -
n izada . 
K O M U E A E N F E R M O 
Nueva T o r k , Septiembre J.7.--E1 
p l e n i p o t e n c i a r i o j a p o n é s , b a r ó n K o -
i n u r a , se e n c u e n t r a e n f e r m o c o n u n 
a t aque de fiebre t i f o i d e a . 
V E N T A D E V A L O R E S 
Aueva York, Septbre. i s .—Ayer mar-
tes, se vendieron en la Buisa de Valores 
de esta plaza, 930,200 bonos y acciones 
de las priacipa'e* empresas qua radican 
en IOÍ Es tado» Unidos. 
lección Mercantil. 
Lonja de Tíveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
Áimcuitni 
69 jamones CaldelaB, $49 qt. 
40 Ci manteca L( La Cubana, |14.2fi qt. 
40 Ci „ % „ fU.75qt. 
30 Ci „ £ f 14.75 qt 
15 pip 401? vino tinto Pera Gran, $63 p. 
15 pip 30(2 vino Heraldo, f81 p. 
550 Cj jabón Copeo flotante, |6 c. 
50 C[ leche Cruz Rxvja, f4,30 c. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADOd 
Día 12: 
De Qulfport, gol. am. G. A. Bortlctt, cp. Ja-
cobs, ton. 375, con madera á M. de Lasa. 
De Nueva Ürleans, en 2 días, vp. am. Excel-
sior, cp. Hopner, ton. 2542, con carga y 5 
pasajeros á M. B. Kinsbury. 
De Galveaton, en S,1̂  diaa, vp. ing. St. Helena, 
cap. Kaddish, ton. 1038, con ganado á Ly-
kes y Hno. 
De Filadelfla, en 7 djag, vp. ing. Ursula Brisht 
cp. Coode, ton. 3285, con carbón á Manuel 
Otaduy. # 
Dia 13 
De Nueva York, en S'í días, vp. am. Monte-
rey, cp. Stcvens, ton. 4702, con carga y l'¿8 
pasajeros á Zaldo y Cp. 
SALIDOS 
Dia 12: 
Nueva York, vp. ng.Barniten. 
Ualveston, vp. ing. St. Helena. 
Dia 13 
Nneva ürleans, vp. am. Excelsior. 
Nuevltas, gol. am. Aetna. 
Pascugonla, gol. ing. C. B. Whadden. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ameri-
cano Miami: 
Sra. Carlota San Martin y 7 de fana—Cristino 
Cano—E. Soler—J. Eernaí—Rosa Angulo—Ju-
lia Carrera—B. Haya y Sra J . Galán y 3 de 
Paraguas Ingleses 
SEDA, FDÑOS, CON ADORNOS PLATA FINA, A L T A NOVEDAD, 
C A S A D E R A M E N T O L 
C 1636 j 
1! 
D e Id iomas , T a q u i g r a f í a , W e c a n o í j r a f l a y Te lo i rra f la 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Qaaes de 8 de lamaflana á e^delanoch», 13015 28 7 S 
lam—María Sánchez—M. Sanchee—B. Vieeo-^ 
Teresa García—M. Machado—María Castañe" 
da—M. Iglemas—R. M. N6ñ«z-M. CastaCeda 
—María i esg—Concepción Pornandez—Anto-
nio Fernandet—J. Soto Navarro—R. Alvarada 
- P, Severana—E. Delmar-Clara y José ('hang 
De Nueva Orleans en el vp. am. Excelsior: 
Sres. C. Bellard—C. Benklond—J. Jones—A 
Rodríguez. 
Aperturas de registro 
N. York, vp. amer. Monterey. por Zaldo y c» 
Mobila, vp. cubano Mobila, por L, V, Placé. 
REVISTA MERCANTIÍT 
E X P O R T A C I O N E S M E N S U A L E S 
P O l t E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
190/5. E n e l 
aflo 








A G U A U D I E N T R 
DE CAÑA, P i -









bores pipas y 
bocoy as • 
barriles 1 
garrafones 
ALGODÓN EN BA 
MA, pacas 
ALMIDÓN, sacos. 2 
A R K O / , sacos 
ANIMAI.ES VI -
VOS: tortugas.. 26' 
A S F A L T O , sa-
cos 2.223 
barriles y cajas 
tons 1.100 
ASTAS y pezu-






Bagazo de cafia, 
saco» 
CACAO, sacos 224 
huacales y cajos.. 1 
CAPÉ, ancos 





C A S C A R A S D» 
MANGLE SUCOS 
CERA, satos 241 
cajas y bultos 
ki logramos 
Cocos barriles y 
sacos 9* 




CUEROS S A L A -
DOS, líos 2.500 
n ú m e r o s suel-
tos 




E F E C T O S V A -
RIOS, bultos.. . 
E S P O N J A S, pa-
cas 
FIBRAS V E J E T A 
L E S , fardos 
F R I J O L E S, sa-
cos 
F R I T A S , biuri-
les 
huacales 
cajas, b u l t o s , 
sacos, etc 




L E G U M B RES y 




cajas y bultos 
coles al granel. 
kilos 





























i d en huacales. 70 
galones 
M IR AGITANO pa-
cas 2 
PÁJAJÍOB, c o t o -
rras. Jaulas 1 
PROVIS I O N E S , 
bultos 1.585 
R a m i ó , pacas 
RON , pipas, bo-







rama, tercios y 
pacas 15.377 
barriles y bu l -
tos 629 
Torcido, mi l la r 
res 17.305 
I d . cajas 54 
Cigarros m i l l a -
res de cajillas.. 877 
I d . c^jas 40 
Picadura: 
k i lógranaos 1.854 
cajas y bar r i -
les 1 
pacas, paque-
tes y bultos... 60 
Pali l los, pacas. 43 
Semillas, cajas. 










































































































































































B f A R I O D E IJA M A m M A - E d í c l ó n de la tarde-Septiembre 13 de 1 9 0 5 ^ 
LA AVELLANEDA 
E l genio de la insigne poetisa caraa-
püe.vana, que fuó la déciniu musa, salu-
dada con venerac ión por sus coetáneos y 
mi m i nula por los que le sucedieron, dejó 
en su drama oriental Baltasar, que se re-
presenta en Tacón el sábado , como deja 
el Sol al llegar ú su ocaso diar io, rastro 
fúlgido para que se le r inda homenaje en 
el mundo. Y el aroma del chocolate I M 
JBslreffa, que fabrican Vilaplana,Guerre-
ro y C o m p a ñ í a en Infanta (52, deja en to-
dos la placidez del deleite que produce 
tan for t i í icante al imento. 
Ecos He la } m E s p i ó l a 
LA CRISIS DEL HAMBRE 
S i t u a c i ó n desespe rada .—Mul t i tudes 
b a m b r i e u t a s . — P i d i e n d o l i m o s n a . — 
Casos de i i m n i c i o u . — l n t r a n q » i i l i » -
d a d en los pueblos .—Conf l ic to a n t e 
e l t r a b a j o . — L a p r o p a g a n d a a n a r -
q u i s t a . 
Sevilla, 8 de Agosto. 
Las noticias que llegan de los pue -
blos son verdaderamente aterradoras. 
E n Osuna, M o r ó n , Lebr i j a , Canuoiia , 
E c i j a y otras muchas poblaciones, en 
las que la v i d a del campo const i tuyen 
p o r entero el medio de subsistencia, la 
s i t u a c i ó n es ya insostenible. M i l l a r e s 
/ mi l la res de braceros, extenuados pol-
la miseria, recorren las calles imp lo ran -
do la car idad p ú b l i c a , cuando no ame-
nazan con apoderarse violentamente 
de lo que necesitan para matar el ham-
bre. E n U t r e r a y otros pueblos estas 
amenazas han pasado á v í a s de hecho. 
I n v a d i e n d o t m m i l t u a r i a m c n t e grupos 
Je obreros las mercados y las panade-
r í a s han arrebatado el pan á v i v a fuer-
za. Sin recursos los ayuntamientos, y 
habiendo llegado hasta el ú l t i m o sacri-
ficio los propietar ios , la i u t r a n q i i i l i d a d 
y la a larma cunden por todas partes, y 
las puertas de las casas m á s ó menos 
acomodadas se c ierran con violencia 
ante el temor de un asalto, de una i n -
v a s i ó n que acabe con todo. 
E n Lebr i j a , numerosos braceros del 
campo, cuando les ha faltado el pan 
(que han sido muchos d í a s ) , se han es-
tado a l imen tando , como manadas de 
cerdos, con hi};os chumbos, y és tos es-
t á n ya agotados. En Las Cabezas de-
fían Juan, pueblo impor tan te del dis-
t r i t o de Ut re ra , s e g ú n comunica'•ion 
of ic ia l del mismo alcalde, fué recogido 
de la c o r n é a t e de la calle el c a d á v e r de 
u n in i e l i z trabajador del campo que 
h a b í a muer to de hambre. Y este no 
ha sido el ú n i c o caso que se ha regis-
t r ado de i n a n i c i ó n . 
En el campo reina una soledad es-
pantosa. La hoz del segador, noble 
in s t rumen to de trabajo, no b r i l l a á la 
l uz del sol. De la t i e r ra seca, endure -
cida y requemada como por un incen-
d io , ha hr . ído hasta la sombra del hom-
bre. Las pocas puntas de e s c u á l i d o s 
ganados que se ven rastrean la t i e r r a y 
mascan con el la las ra íces , y las banda-
das de p;1jaros. hambrientos t a m b i é n , 
/Vuelan í a l i g o s a m e n t e á lo largo dé los 
terrenos como esperando que los v i a j e -
ros les echen algo de comer. 
E l absentismo es absoluto. Toda la 
gente r u r a l se ha concentrado en el cir-
c u i t o de aldeas y ciudades, y un g r i t o 
de d e s e s p e r a c i ó n ó un rumor sordo, co-
m o de muerte, sale d é l a m u l t i t u d ham-
br ien ta . 
T a l es el cuadro, lleno de color, de 
espanto y de miseria que ofrecen estas 
comarcas andaluzas, en donde hablar 
de sus p r iv i leg iados medios de v i d a re-
Bulta ya un u l i ra je sangriento. 
D e dori m i l obreros parados que hay 
f n Lebr i j a , só lo unos 500, á l o sumo, 
p o d r á n tener o c u p a c i ó n en las obras de 
BU camino vecinal, y de 3,oOO famil ias 
que perecen de hambre en Osuna, don-
de no se Im recogido una espiga, só lo 
unos 200 obreros p o d r á n encontrar un 
pedazo de pan en los trabajos de c a m i -
no vecinal de este pueblo á Lantejuela. 
Y es que, á la sombra de la horroro-
Ba ca lamidad que aflige á esta p r o v i n -
cia , han sacado su tajada, y no por 
c ie r to de las ¡'Cores, otras menos nece-
si tadas y menos temibles ante el con-
flicto agrario, que amenaza cuar tearon 
sus c imientos toda la v i d a y el orden 
Bocial, porque á la crisis del hambre y 
los ahogos de una agr icu l tu ra deshe-
mmm BORBOLLA 
el más seguro, el mejor obser-
vado y se garantiza. Traslado 
á los motoristas y empleados 
que necesiten hora lija. A $4 
oro en casa de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1676 iSt 
cha y empobrecida se nnea los mane-
jos y la propaganda anarquista, cuyas 
disolventes doctr inas adquieren en 
apar iencia cier to prest igio y visos de 
esperanza redentora entre las m u l t i t u -
des condenadas a l hambre y á la deses-
p e r a c i ó n . 
Y es qne a q n í , como p lan ta ma ld i t a , 
la ú n i c a que ha prosperado en la se-
q u í a y ofrece pro l í f icos frutos es la del 
anarquismo agrar io . 
PRANCIBCO DE LEÓN TROYANÓ. 
( D e E l Imparcicd, de M a d r i d ) . 
No hay mnla d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a la comida con 
cerveza buena, como la de .LA 
T K O P i C A L 
COCHES™ TEATJIJ LES 
L a muzoren rtrja 
Cor tad i l l o , el gran revistero de tea-
tros qne conoce á media humanidad , y 
ahora se ha met ido á viajante de co-
mercio para conocer á la otra media, 
se va h o y á Cuba; y anoche, como 
despedida, rae d i ó la gran lata un el 
s a lón de pasos perdidos de A l b i s n . 
H a b l ó 27 minntos s in tomar resuello, 
y entre p á r r a f o y p á r r a f o me p r e s e n t ó 
á nueve personas que cruzaron por 
delante de nosotros. No lo puede re-
mediar ; e s t á e m p e ñ a d o en que todo e l 
mundo se conozca y se trate. Para ca-
samentero no t e n d r í a precio Cor tadi -
l l o ; pero el caso es que ya no recuerdo 
los nombren n i las fisonomías de los 
i nd iv iduos que me ha presentado; y 
esto es un gran compromiso. T a m b i é n 
me p r e s e n t ó á muchos que ya tengo el 
gusto de conocer y de est imar hace 
a ñ o s , como al D r . Augus to R e n t é , el 
dentis ta míis h á b i l y s i m p á t i c o de la 
Habana, qne os saca nna mnela s in 
sent i r io , porque mientras opera con 
todos los requisitos de la ciencia, os 
dice cosas agradables en su conversa-
c ión amena é i lus t rada ; y pone den ta -
duras ideales de una belleza s ingular 
que no deja t ras inc i r en lo m á s m í n i -
mo que son ar t i f ic ia les ; y bien claro 
lo prueba el gran n ú m e r o de clientes 
que acuden á su b ien montado gabine-
te de Habana 65. 
A d e m á s , entre otras cosas qne d i -
di jo Cor t ad i l l o en unos momentos en 
que no h a b í a nadie á qnien presen-
tarme, recuerdo lo s iguiente: 
— H e reparado que cuando haces 
una revista de teatros, te ocupas m á s 
en comentar la obra, que en hablar de 
los artistas. Eso no está, en el orden 
corr iente . Haz te cargo de qne e l p ú -
b l ico va á ver como d e s e m p e ñ a n los 
c ó m i c o s sus papeles, y es de r igo r que 
la c r í t i c a les juzgue con preferencia á 
todo. 
— M i r a , Cor tad i l lo , le r e p l i q u é ; des-
de que te has met ido á cervecero y vas 
cr iando barr iga, razonas como el m á s 
prosaico de los burgueses. T o no o l v i -
do los artistas, pero ante l a grandeza 
augusta y noble del ar te m á s bel lo, los 
coloco en segundo Ingar, que es el que 
les corresponde. Cien parejas de so-
prano y tenor c a n t a r á n m a g n í f i c a m e n -
te e l sub l ime d ú o de l tercer acto del 
Fausto, pero solo u n hombre inspi rado 
y s emi -d iv ino como ü o u n o d , ha sabi-
do componer aquel p rod ig io de notas 
que t ranspor ta el a lma a l cielo con la 
elocuencia suprema del m á s p u r o amor. 
En j u s t i c i a debe ser a s í : la obra vale 
mucho m á s que su i n t é r p r e t e , por mu-
cho que é s t e valga. Por eso coloco en 
segundo t é r m i n o la s ign i f i cac ión de los 
art is tas teatrales. A d e m á s , tengo la 
m a n í a de creer que á muchos de ellos 
les i m p o r t a m u y poco el que les elo-
gien ó no; porque la mayor parte no 
se dan por satisfechos de lo que se es-
cr ibe á su favor en los p e r i ó d i c o s . Y o 
tengo la costumbre de ser e s p o n t á n e o 
y sincero en mis ju ic ios de los artistas, 
en lo poco ó mucho que valgan. V i e n e 
una t i p i e nueva, me parece d igna de 
elogio y la hago j u s t i c i a a l a b á n d o l a 
como merece en su va lo r a r t í s t i c o y en 
su belleza; á veces, m u y pocas, recibo 
por correo una tar je ta en que la elo-
giada me da las gracias, y esto ya es 
una sa t i s f acc ión que nos mueve á co-
rresponderles en lo sucesivo. Pero las 
que no se dan por enteradas me hacen 
creer que no les i m p o r t a u n comino lo 
que les diga, y en este caso no hay pa-
ra que seguir l lamando la a t e n c i ó n de 
ellas, como no sea de pasada. 
Pero ese d iab lo de Cor tadi l lo es cau-
sa de que yo no haya dicho aun nada 
de la func ión de ayer, en que d i ó la re-
prise de L a Mazorca roja; boni ta zar-
zuela con m ú s i c a del maestro Serrano 
uno de los compositores qne m á s me 
gustan. P iqner c a n t ó m u y bien el d ú o 
del p r i m e r cuadro. E l coro del segun-
do t a m b i é n hace un efecto admirable . 
La escena del amolador hubiera gusta-
do m á s si el ins t rumento de amolar hu-
biera funcionado en regla. E s c r i b á se 
v i ó como cortado, pues no le acompa-
ñ a b a el r i t m o de la niíHla y el s i lb ido 
a r m ó n i c o de la piedra sacando chispas 
al acero. 
Por eso no hubo r e p e t i c i ó n . L a Po-
v i r a estuvo acertada en su papel de 
V i r g e n c i t a . Y i l l a r r e a l y Gar r ido , dis-
locantes de gracia cómica . 
E n la tercera l audase c a n t ó La hue-
lla sombra por la BeBorita C á r m e n Fer-
n á n d e z , sobresaliendo é s t a con P iquer 
y V i l l a r r e a l , que formaron u n t r í o ad-
mirab le . 
M a ñ a n a , jueves, debut de l a n i f i i 
M a r í a Pujol , con L a Muñeca eléctrica, 
que s e g ú n fama es la novedad del s iglo. 
P . G l E A L T . 
Compre usted N a n s ú y organ-
dí lino, vara de ancho á 15 cts. 
en F i y D E S I G L O , San Rafael 
n ú m e r o ^1. 
COMEO DE ESPAN 
A G O S T O 
I n a u g u r a c i ó n d e l m o n u m e n t o e r i g i d o 
en h o n o r de los n u m a u t i u o s . - E j e m -
p l o q u e i m i t a r . 
Soria 24. 
Se ha verificado con gran solemnidad 
la i n a u g u r a c i ó n del monumento á Nn-
mancia. 
E l B e y y el Min i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , llegados en a u t o m ó v i l , asistieron 
á la i n a u g u r a c i ó n . 
Durante la i naugu ruc ión del raonuraen-
io ha sido el Rey objeto de grandes acla-
maciones. 
E l pueblo de Sarray estaba engatado, 
ofreciendo el aspecto de las grandes tiestas. 
A la entrada en el pueblo fué vitorea-
do el Bey por inmenso gen t ío dé Soria y 
y los pueblos comarcanos. 
E n el centro de la inmor ta l dudad .nu-
mant ina .se alza el monumento adornado 
con banderas y gallardetes. Alrededor 
del monumento apa rec ía el sit io designa-
do para las autoridades y comisiones. 
Jun to al monumento P? h a b í a i m p r o v i -
sado un altar, oficiando el Obispo delJBur-
go de Osma, que dió la bendic ión . 
Una c o m p a ñ í a del regimiento de Gali-
cia r i n d i ó los honores. 
A l aparecer el l l e y , numeroso gen t ío 
de pie le v i to reó repetidamente. 
E n el acto He colocó frente al altar pre-
senciando la ceremonia. 
A con t inuac ión , visiblemente conmo-
v ido leyó el senador Sr. Aceña un discur-
so recordando que la primera vez que es-
tuvo a l l í D. Alfonso fuó a c o m p a ñ a d o de 
la Princesa de Asturias. 
Por eso al volver hoy h a b r á tenido una 
i m p r e s i ó n de tristeza, si bien h a b r á reci-
bido otra de a legr ía al tener presente la 
hermosa epopeya desarrollada en este sa-
crosanto lugar por un pueblo de. héroes , 
tras veinte a ñ o s de lucha t i t án ica y que 
prefir ió mor i r abrasado á someterse, y es-
cribiendo con su sangre una de las m á s 
gloriosas p á g i n a s do la His tor ia univer-
sal. 
T e r m i n ó con calurosos vivas al Rey, á 
ESsjlirffti y á XumaneiH, contestados u n á -
nimente por el pueblo, que á su vez v i to -
reó al Sr. A ce fia. 
E n nombre del Monarca, contes tó le el 
Minis t ro de Ins t rucv iún Púb l i ca , enco-
miando el patriotismo y desprendhaie; -
P E L E T E R I 
O 2 3 Z 
De este afamado ítibi-icantc 
y del estilo que niarcan los 
.adjuntos grabadns, he recibi-
bido abundante surtido de to-
das las elases, altos y bajos. 
Reeoniiendo al publico que 
no compre su calzado, sin.antes vei' los últimos recibidos en esta casa, 
encontrará superiores á todo lo conocido. 
porque los 
Seuíro siempre lo más se- ^^^S 
lecto y de última novedad qu e 
ye importa en Cuba. ^ 
Pídase el Catálogo ilustrado, (pie mandaré libre de gastos, lo mis^io que todo 
pedido que se me haga.—Diríjanse á 
C-1697 Ot-6 
to del Sr. Acefia y entonando u n canto 
inmarcesible de Numancia . 
Di jo que recuerdan ese nombre inmor-
ta l el regimiento y la pr imera fragata 
bl indada que d ió la vuelta al mundo, de-
fendiendo el honor patrio en E l Callao, al 
mando del insigne marino M é n d e z H Q-
ñez . 
E n nombre del R e y — s i g u i ó diciendo — 
el Gobierno se hace cargo del monumen-
to, que se considera nacional. 
Inmediatamente descubr ió D . Alfonso 
la l á p i d a con la inscr ipción de Numancia . 
D e s p u é s t o m ó S. M . e l coche, regresan-
do con su con i i v a á Soria. 
E l acto fué s o l e m n í s i m o , asistiendo las 
autoridades civiles, mil i tares, eclesij'isti-
cíis y judiciales, comisiones de todos los 
Centros y representante en Cortes de la 
provincia , el coronel y jefes del regimien-
to de dragones de Numancia , el Sr. Cata-
l ina , en rep resen tac ión de la Academia 
de la Hi s to r i a ; el M a r q u é s del V a d i l l o é 
inmenso g e n t í o . 
E l desfile ofreció un pintoresco con-
jun to . 
A l regresar fué vitoreado nuevamente 
el Monarca. 
A l l á , sobre las ruinan de lo que fué 
Numancia , en el lugar llamado Garray, 
al norte de Soria, sobre el r ío Duero, 
evocando del fondo de la H i s to r i a las 
h a z a ñ a s de aquellos cel t íberos que supie-
ron resistir durante nueve a ñ o s el pode-
r ío inmenso de Roma, venciendo por las 
armas ó haciendo pactar á los al t ivos 
cónsules hasta que Publ io Cornelio Sci-
p ión a r r a s ó la ciudad y se a p o d e r ó de sus 
cenizas, pero no d« su corazón n i de su 
alma, se alza un bello monumento, tes-
t imon io de tantas grandezas. 
N o se debe el monumento a l Estado, n i 
a l Munic ip io , n i al trabajo colectivo do 
muchas personas enaninradas de esa pá-
g ina vibrante de los or ígenes de la nacio-
nal idad hispana, se debe al esfuerzo de 
un solo hombre, de un solo patr iota. 
Hace dos años ftié e! Rey á Soria y co-
mo le en.si'flasen el sitio en donde estuvo 
la ant igua Numancia, el Monarca lamen-
tó que no se perpetuase dignamente he-
cho tan sonado, no ya en los anales de la 
patria, sino aun en ios anales de todo el 
mundo. 
L o oyó el senador por la provincia de 
Soria don R a m ó n Benito A c e ñ a , que es 
un b e n e m é r i t o ciudadano, y al punto d ió 
de su peculio part icular los miles de pesos 
necesarios para la erección del monu-
mento (pie proclamase ante todas las ge-
neraciones el he ro í smo de los numantinos, 
que enseñase con el lenguaje eterno de la 
piedra, cómo Nomancia supo defenderse 
con gloria y con honm- de Roma y d e s ú s 
generales desde el a ñ o 183 hasta el a ñ o 
142, antes de la Era cristiana. 
No hubo necesidad de promulgar ó rde-
nes y decretos en la Onceta, n i de nom-
brar Comisiones ostentosas que dorasen 
& idea pa t r ió t i ca con el br i l lo oficial, n i 
de fatigar á las Corees votando proyectos 
de ley que estableciesen recursos perma-
nentes pai a la real ización de la obra. 
Bas tó la buena y firme voluntad de un 
ciudadano, de aquel á quien todo el m u n -
do en Soria llama famil iarmente don Ra-
m ó n , para que á los dos ó tres años su-
piese la in ic ia t iva particular los craves é 
imperdonables olvidos de la iniciaciva 
del Estado. 
A l l i , en aquellas piedras, se leen los 
nombres de los Cónsules vencidos por los 
numantinos; de los que dos veces tuv ie -
ron que. firmar tratados de paz con la he-
roica ciudad, y del que a l fin d e v a s t ó 
Numancia , a sed iándo la con un ejérci to 
de sesenta m i l hombres, que paleó contra 
un p u ñ a d o de valientes pasados á la ca-
tegor ía de héroes inmortales por su resis-
tencia semidivina. por su ene rg í a sobre-
humana. E l suicidio de los numantinos. 
ante^que rendirse ante la esclavitud ro-
mana, m á s que a l vencedor Rcipión, 
honra á los obscuros defendores da la 
ciudad, de raza de dioses. 
F a l l e c i m i e n t o s 
— E n Angor ta doña Luisa de ü l e a g a y 
Arteaga, v iuda de Sarria. 
—En Arrecife de Lanzarote (Canarias), 
d o ñ a M a r í a Pineda, Vda . de Cabrera. 
En Barcelona, D . Ave l ino Torra y VÜ.-
llós, D" Teresa Maragal l y Pujol , V d a . 
de Orench, D. Manuel Ber r iz N e g r i n i , 
ep i t án de in fan te r ía retirado, la s e ñ o r i t a 
Josefa Jaca» y Lassús , D. J o s é Fornel l y 
Escudé , D i Francisca A r m e n g o l y 8ato-
rra, D . E m i l i o Vi l l anova , aplaudido sai-
netero del teatro ca ta lán , M a r í a Ribo t y 
Brunet , D . J o s é Cami l l a y Serret y don 
Francisco Llopar t y B a l a g u é , D^ Salva-
dora Bon y Salu, J o s é Manet y Camps, 
D " Josefa Forjas y Texidor, D . Juan Ras-
gal! y Sabatés , D . R a m ó n y Sen y Raba-
ssa, D . Migue l B l a n d í Riera, D . Manuel 
Farrer y Láza ro , procurador, D . Ale jan-
dro de Bacardí y de Farrer y el Rvdo. 
Hermano Foldiniano, procurador del Co-
legio Comercial de la Bonanova. 
—En Bermeo, D. Nicasio de Gaiidase-
gui y Quintana. 
En Bilbao, D? Concepción de Laca y 
Llaguno de Recalde, D; Eduardo Daura 
y M a r t í n e z , y la Srta. Jesusa de ü r b i n a 
y Oranguren, D? A n t o l i n a Sancr i s tóba l y 
Acasuso, viuda de Yarto , D . J o s é Ben-
g o a é Icar, el Pbro. D. Domingo de Aque-
solo é I tu r ra lde , D-1 Cristina F e r n á n d e z y 
Duran , v iuda de Rosello y D . F é l i x 
A b r ú n y La torre. 
— E n Burgos,. D . Juan Francisco M a n -
n i l l a López , c a t ed rá t i co jubi lado de la 
Universidad de Vn l l ado l id . 
— E n C á d i z D . Franicsco de P. Guelfo 
y Ca lde rón , D. E m i l i o Bonet y Chapela, 
D? E n c a r n a c i ó n Vega y S á n c h e z , la se-
ñ o r i t a Pi lar Romero Sánchez , el Padre 
j e s u í t a D . Francisco B r e t ó n , pasajero del 
León X I U , en su viaje de Barcelona á 
Buenos Aires, D . J o s é Lobo y Nueve 
Iglesias, c ap i t án de fragata retirado, do-
ñ a A n a M a r í a Games y Sánchez , D- A n -
gela (fiscano y Gonzá lez y D. Manuel L a n -
do ver. ^ T . J • ^ 
- E n C a n d * (Asturias), D . Rodriga 
F e r n á n d e z Alv^rez depositario del A y u n -
tamiento de Carrefio. 
— E n C a b a ñ a q u i n t a (Asturias), el 1 res-
b í t e ro D . F é l i x S u á r e z Pé rez , cura p á -
rroco de Coniorcos. „ . * ^ 
— E n Coruña , D . Francifico Criado Ote-
ro comerciante, D . Manuel P a t i ñ o , don 
Beni to Parapar y D* Ofelia Pando Bel lo , 
v iuda do M a r t í n e z P é r e z . 
— E n Chantada, el exdiputado p r o v i n -
cial D . Fernando Sampayo. 
- E n Ferrol , D* Josefa Alfonso R e d n -
guez, D . Ju l io G ó m e z Fraga, D? Josefa-^ 
Cabanas Garrote, v iuda do Garc ía , d o ñ a * 
Remig ia Fontela y Pé rez , v iuda u» Jue-
ces, D . Manuel t A n t ó n Cantillo, D- Ma-
nuela Barcia V ive ro y D. Fernando t er-
n á n d e z Agras. 
— E n Fuenterrubia (Vizcaya), D? Car-
men de Ausiategui y Artetas. 
— E n Gijón, D^ Isidora Renduelaa y 
Menendoz, D . Manuel Gu t i é r r ez F e r n á n -
dez, la señor i t a Dolfina Blanco, D. Ber-
nardo V i g ó n , comerciante de Colunga, ' 
D . Gui l l e rmo Garc ía Cr is tóbal , D . M a -
nuel F e r n á n d e z y Gonzá lez , viejo m a r i -
no, s eñor i t a A m e l i a L ó p e z Sánchez , don , 
Gn i l l enno Garc í a Cr is tóbal , D . Manuel1 
F e r n á n d e z y Gonzá lez , D . J o s é F e r n á n -
dez y F e r n á n d e z , y D? Asunc ión A n í b a l 
y Medina . * ' 
— E n Grado (Asturias), D . Sandalio 
F e r n á n d e z del Rosal. 
— E n J á t i v a , el genera l ¡Gasco . 
— E n Las Palmas de Gran Canaria, 
D . Pedro del Castillo y Woster l ing, don 
Domingo Guerra Travieso y W* Claudica 
Lemes P é r e z . 
— E n M á l a g a , D . Manuel S á n c h e z Pas-
tor L e ó n , 1 ^ M a r í a de la Concepción To-
mig l i a y Zea, viada de Eggers, D . Jorga 
Rivaro ia , D . H i l a r i o Hur tado S á n c h e z , 
la s eño r i t a M a r í a de las Nieves F e r n á n -
dez de la Vega y Laguna , D . A n t o n i o 
Blanco y M a r t í n , D " Clotilde Oaiitea A n -
guera y D . Ernesto Dolías y Flores. 
—E11 M a n á n , (Lugo), el Phro. D . J o s é 
L ó p e z Somoza, párroco de Santiago de 
la Veíra v arcipreste de Sarria. 
— E n M a d r i d , D? Josefa ü r r í a de Co-
t ó n , Díí Paula Polonia Mol ina de Gonzá-
lez Rojas, D. Is idoro A l e m á n y G o n z á l e z 
y D . Jacinto, Izquierdo. 
— E n Medina Sidonia fCádiz), el alcal-
de munic ipa l don Manuel Mateos Bello. 
— E n Lugo , d o ñ a Asunc ión dé la Bar-
be rá Pardo. 
— E n Laredo, don Ensebio A l s i r a Paar 
cual. 
—En Noja, (Santander), D ' A n g e l 
G ó m e z ( ) r t i z de Toloza. 
— E n N o r e ñ a (Asturias) el Pb ro . d o « 
Eugenio Ñ u ñ o M u ñ i z . 
— E n N o y a (Galicivi). d o ñ a Josefa M s - • 
rales R o d r í g u e z , madre del notado d e 
T u y don J o s é Maneiro Morales. 
— E n Oviedo, d o ñ a A n t o n i a I b a r b u -
cea Machinera, don Fernando F e r n á n d e z 
Tamargo, del comercio de Belmonte, y 
don R a m ó n P é r e z Alvarez. 
— E n Orejo (Santander), D . A n d r é s 
Torcida Isarduy. 
- E n Orense, don Lisardo E s t é vez, don 
Pedro S i a r á n , la hermanita de los ancia-
nos desamparados Sor Esclavi tud de Han 
A n t o n i o A l e n Nogueiraa. 
— E n Falencia, don J o s é Bermfklez, 
conde de Ramiraues, Gobernador c i v i l . 
— E n Palma de Mallorca, el general de 
brigada don Rafael Murza . 
— E n Pontevedra, don Castor N o r á s , 
secretario que fué del ayuntamiento de 
Gane. 
— E n P o r r i ñ o (Galicia), D* Jesusa Fer-
n á n d e z V á r e l a do R o d r í g u e z Spuch. 
— E n Rendar ( lucio) , don Manuel L ó -
pez Armesto y B o á n . 
— E n Ribadeo, don Diego Ramos, con- , 
cejal del ayuntamiento, don J o s é Lamas , 
Quintana, d o ñ a Rosa Barrera B e r m ú d e z 
y don Ürcec ino A . Garc í a Fordeiro. 
— E n Santander, don Augunto S t runch 
Zaccharias, don Juan Gu l i é r r ez H e -
r r e r í a . 
— E n Santiago de Galicia, don R a m ó n 
Si lva Duro, don Manuel V í l a s Crespo, 
comandante de infan ter ía retirado. 
— E n Santa Cruz de Tenerife, D . Pe-
dro E. Canino y d o ñ a Juana Santana 
H e r n á n d e z . 
— E n Santa Cruz d é l a Palma (Cana-
rias), d o ñ a Rosario Gonzá lez H e r n á n d e z 
y don Bernardo H e r n á n d e z . 
— E n Santander, D . Vicente Mezo V e -
lar, D. Rt imón do Mantua y Lorabera. 
- En Taconute (Canarias), D- M a t i l d e 
Rivero de D o m í n g u e z Ramos. 
— E n Tapia (Lugo), don Pedro Fer-
n á n d e z Garc í a y don Ignacio P é r e z y 
Garc ía . 
—En Valencia, d o ñ a A n a M a r í a Jover 
Lafuente, viuda de Roncal, don Pascual 
Chiner Montero y don Salvador Caldés 
Ferrando. 
— E n Va l l ado l id , d o ñ a Mercedes Ro-
d r í g u e z de Cabo, d o ñ a Regina A n t e n a 
Ponce de L e ó n , d o ñ a Juana Crespo Re-
nedo de Vi l lanueva , D-' Luisa Diez G ó -
mez, d o ñ a Carlota Guijo de M a r t í n . 
— E n V e n ü , don Leopoldo Garc ía V e -
lasco. 
—En V i g o , don Faustino L i m a de los 
Reyes, don Eduardo Caín pos A l m e i d a , 
antiguo comerciante, don Francisco Gar-
cía Mosquera, d o ñ a Vicen ta Castro ó I n -
sua, don Francisco Caravelos Dios, don 
P r imo Ortega Masseti, la Sri ta. L u z A p a -
r i c io Castillo. 
CADENA ETERNA 
noveliv histórico-social por 
C A R O L I N A 1 N V E R M Z Z I O 
(Esta noveta se vende en "La Moderna Poe-
sía," Ob;2pol35j 
(CONTINUA) 
E r a una mujer que frisaba en los 
c incuenta años , baja de cuerpo y grue-
BU como la persona que disfruta do sa-
l u d completa. E n real idad, aquel la 
upar icnc ia de robustez era falsa, por-
que la pobre s e ñ o r a estaba siempre en-
ferma, su f r í a fuertes dolores en las 
p iernas y á menudo se v e í a sofocada 
p o r fuertes palpi taciones del cora-
zón . 
— C ó m o ! ¿está usted ya levantada? 
— d i j o T i lde . —Hace ma l en madrugar 
t an to : no ha cerrado los ojos en toda l a 
noche. 
— Y tengo s u e ñ o , quer ida ; pero no 
puedo d o r m i r , y cuando estoy desvela-
da en la cama sufro mucho; me parece 
que voy á ahogarme de un momento á 
©tro. ^Quieres darme el cafó? 
— S í , t í a ; pero vaya á sentarse en su 
butaca. 
L a sef íora G h i g l i e r i o b e d e c i ó , y mien -
t ras tomaba lentamente e l ca l é , d i j o 
i n i r audo á su sobrina: 
— i Y t ú , no tomas nada, T i l d e ! 
—lso? t í a j no tengo gana. 
—Pero piensa en que esta m a ñ a n a 
debemos i r á casa de la s e ñ o r a F r a n -
cbino. 
T i l d e se puso encarnada. 
— ¿ C r e e que me c o l o c a r á en su t i en-
da? 
— L o espero, por las recomendacio-
nes que tenemos, y especialmente por-
que saben la causa que te ha obl igado 
á sa l i r de la o t ra t ienda. 
Y dejando l a taza, l a s e ñ o r a Gh ig l i e -
r i se r ecos tó sobre el respaldo de la 
po l t r ona y p r o s i g u i ó : 
— L a s e ñ o r a Ju l i ana F ranch iuo es 
una mujer h o n r a d í s i m a . 
— Y m u y h e r m o s a — a g r e g ó cou calor 
T i l d e . 
— S í , s í , y m u y bien conservada, á 
pesar de los crueles sufrimientos que 
padece desde hace diez años . 
L a j ovenc i t a escuchaba á su t í a con 
cu r ios idad y a t e n c i ó n profunda. 
— ¡ P o b r e c i t a ! iha sufrido mucho? 
—Puedes imag ina r lo . A l comenzar 
el negocio, como era be l la y nadie p o -
d í a decir nada en contra suya, encon-
t r ó un pretendiente, j o v e n y m u y r ico, 
que la p i d i ó en ma t r imon io . Y la no-
che de vovios, s in que nadie pud ie ra 
conocer la causa, e l mar ido i n t e n t ó ase-
s inar la y e s c a p ó s in que se haya sabido 
n inguna not ic ia de él . 
— ¿ P e r o eso es verdad? 
—Como el Evangelio, h i j a m í a . Des-
p u é s de aquel suceso, Ju l i ana se ausen-
tó de T u r í n ; hizo cuanto humanamente 
pudo por atraerse á su mar ido ; pero en 
vano. E i í este t i empo m u r i ó la s e ñ o r a 
F r a n c h i n o , que era la madre adop t iva 
de Ju l i ana , y de cuya casa h a b í a sal ido 
no se sabe por q u é . E l mar ido de esta 
s e ñ o r a , apenas supo que Ju l i ana h a b í a 
vue l to á T u r í n , se la l l evó á su casa, y 
j u n t o s emprendieron el boni to negocio 
de la venta de guantes y g é n e r o s de 
moda en la calle de Roma. 
T i l d e p e r m a n e c i ó pensativa d e s p u é s 
de escuchar aquella h i s to r i a ; el reloj de 
San Juan d ió las ocho y la s e ñ o r a G h i -
g l i e r i e x c l a m ó : 
— N o nos entretengamos; tenemos 
que presentarnos á las' nueve, y , ent re 
peinarse y vestirse, el t i empo pasa. 
L a jovenc i ta s o n r i ó y fué á arreglar-
se. M e d i a hora d e s p u é s , sencillamente 
vestida, se d i r i g í a con su t í a a l lugar 
designado. 
Ju l i ana estaba en el mostrador. Des-
de m u y temprano comenzaba á mover -
se y p a r e c í a que encontraba una extra-
ñ a voluptuos idad en aquel m o v i m i e n t o 
f e b r i l i n t e r m i n a b l e . 
N o se d e t e n í a nanea; d i r i g í a las la-
bores del a l m a c é n ; l levaba las cuentas 
y la correspondencia; despachaba en el 
mostrador y no d e s a t e n d í a nunca á su 
c l iente la . 
Hemos o l v i d a d o decir que se conser-
vaba b e l l í s i m a ; s i n embargo, m i r á n d o -
se atentamente, p o d í a notarse en su 
hermoso rostro, siempre p á l i d o , algu-
na de aquellas arrugas profundas que 
só lo el dolor puede ocasionar, asi como 
en sns ojos br i l lan tes una e x p r e s i ó n de 
tristeza in f in i t a y en sus labios nna 
sonrisa que delataba una amargura ina-
gotable. 
A q u e l l a mujer d e b í a su f r i r mucho; 
pero era de una naturaleza valerosa y 
fuerte, y marchaba por el á s p e r o cami-
no de la v ida con la cabeza alta, como 
desafiando las crueldades del destino. 
Cuando la s e ñ o r a G h i g l i e r i y su so-
b r i n a se presentaron en la t ienda, Ju -
l iana , que se encontraba sola, e sc r ib í a . 
— ¿ Q u é d e s e a n ? — p r e g u n t ó l e v a n t a n -
do l a cabera, aunque s in moverse. 
—Perdone usted si la molesto—repu-
so la s e ñ o r a G h i g l i e r i ; —vengo con ob-
j e t o de presentarle á m i sobrina, la j o -
ven recomendada por la condesa V i -
v a l d i . 
— ¡ A h , s í , s í ! Y a recuerdo, y me ale-
g ro m u c h í s i m o de v e r l a — e x c l a m ó J u -
l i ana sorprendida del aire modesto é 
ingenuo de T i l d e y de la elegancia con 
que l levaba sus sencillos vestidos.— 
Estoy segura de que nos entenderemos 
en seguida. E n e l tal ler , como he ten i -
do el gusto de decir á la s e ñ o r a condesa 
V i v a l d i , «ae sobra gente; pero en e l 
mostrador me fa l ta una. Generalmente 
tengo dos: la « n a , que es v ie ja , se en-
cuentra enferma, y la j o v e n estoy deci-
d i d a á despedir la por la poca h a b i l i d a d 
! que tiene para despachar. Para que 
una dependiente sea apreciada y me 
s i rva , es necesario que tenga gracia y 
gentileza, pero s in c o q u e t e r í a , y qne 
sepa tener á raya á cualquier insolente 
que osase fa l ta r le a l respeto: tacto y 
d i g n i d a d : esto es lo que yo deseo. ¿Le 
conviene, quer ida, l a plaza de depen-
diente en el mostrador? Es cuanto por 
ahora puedo ofrecerle. 
T i l d e estaba encarna como una cere-
za madura . 
— L o acepto con g r a t i t u d , s e ñ o r a — 
repuso,—pero ignoro s i s a b r é dar le 
gusto. Nunca he servido el mostrador. 
— A p r e n d e r á pronto, si observa con 
a t e n c i ó n lo que yo hago. 
— A s í lo h a r é . ¿ C u á n d o p o d r é ve-
nir? 
— S i e s t á l ib re , puede quedarse des-
de ahora. 
T i l d e p i d i ó el consentimiento á la se-
fíora G h i g l i e r i , que d e s p u é s de hacerle 
algunas recomendaciones y de dar las 
gracias á J u l i a n a se fuó c o n t e n t í s i m a . 
J u l i a n a l l a m ó á una de las oficialas 
de l a l m a c é n , una j o robad l t a m u y ani-
mosa que se l lamaba Del ia , para que 
e n s e ñ a s e á T i l d e e l vestuario. D e s p u é s 
c o n t i n u ó escribiendo. 
L a jovenc i t a no t a r d ó en aparecer. 
Estaba b e l l í s i m a con su sencillo ves-
t i d o de lana, su fino y sedoso cuello, 
alrededor del cual y como ú n i c o ornato 
l levaba una gasa celeste. 
Peinaba con elegancia suma sus p r i -
morosos cabellos dorados; pero en toda 
su persona no h a b í a n i la m á s l ige ra 
sombra de vanidad. 
A n n q n e se encontraba cerca de J u -
l iana, p e r m a n e c í a muda. 
L a bel la guantera l e v a n t ó la cabeza, 
sonriendo con dulzura y d i c i é n d o l e con 
f a m i l i a r i d a d : 
— ¿ Y a e s t á arreglada? 
— S í , s e ñ o r a . 
—¿Cómo te llamas? 
— T i l d e . 
—¿Sabes ajustar cuentas? 
— S í , s e ñ o r a . 
— A h o r a ponto en m i puesto y haz 
estas sumas, mientras yo s i rvo á este 
s e ñ o r . 
D i j o esto porque en la t ienda h a b í a 
e n t r a d o un parroquiano. 
T i l d e no l e v a n t ó la cabeza hasta que 
el par roquiano no se hubo marchado. 
Entonces v o l v i é n d o s e hacia Ju l i ana le 
d i j o ; 
— H e acabado, s eño ra . 
— ¡ T a n pronto! ¿Y es t á bien? 
— S i desea comprobar lo . . . 
J u l i a n a ¡se inc l inó^ « o b r e la j o v e n y 
r e p a s ó la cuenta. 
—Esto es; ¡ m u y b ien! ¡ b r a v o ! Te da-
r é todas las notas y l l e v a r á s el l i b r o de 
cuentas; a s í p o d r é yo entretenerme u n 
poco por e l ta l ler , y s i te portas bien, 
no q u e d a r á s descontenta de mí . 
D I A R I O D E L A MARINA - E d i o i í n da la iarde.-Septlembre 13 lie 190S. 
Algo de teatro para empezar. 
E l Nacional prepárase á abrir sus 
puertas en la noche del sábado para la 
representac ión del famoso Baltasar de 
la Avellaneda por las huestes dramá-
ticas que capituuea el señor P i l d a í n . 
F igura entre los in térpretes de la 
obra una actriz distinguida, la sefiora 
JMlar Suárez, para la que siempre ha 
tenido aplausos la sociedad habanera. 
Hnbert de Blanck, el notable prole-
sor, ha compuesto para el Baltasar del 
sábado un himno precioso. 
L a venta de localidades, para esa 
noche, va en aumento. 
Palcos sobr« todo. 
Lo» han tomado, en su mayor n ú m e -
ro, familias de nuestra t>ueoa sociedad. 
E n Payret sigue al lerto, y con la 
m á s lisonjera per-perUTa, el abono pa-
r a la temporada de Frentes . 
E l distinguido actcf e m b a r c a r á el 
viernes en el puerto de Cád iz con toda 
la Compañía D r a m á t i c a que ha orga-
nizado para emprender su tournée por 
A m é r i c a . 
Compañía que viene reforzada con 
la aplaudida actriz RosaHO Luján. 
Y en Albisu l a novedad es María 
Pnjol , "la m u ñ e c a e l é c t r i c a " , que ha-
rá mañana su debnt ofreciendo un es-
pec tácu lo nuevo por completo en la 
Habana. 
L a especración que ha despertado la 
artista es extraordinaria. 
Se llena Alb i su m a ñ a n a . 
« * 
Del carnet. 
E s la nota de una bod a s impát i ca . 
L a boda de la señori ta Pere ira , una 
María Antonieta encantadora, senci l la 
^ buena, delicada y modesta. 
H a unido su suerte, en wras de un 
amor pur í s imo, á la del estimable jo-
ven J o s é C. Soto. 
L a nupcial ceremonia se ce lebró el 
sábado en el Sagrario de la Catedral. 
L a concurrencia, muy numerosa. 
A p a r e c i ó la gentil Mar ía Antonieta 
ante el altar con una toilette e l egant í -
sima y seguida dedos graciosas señor i -
tas, Blanca Rosa Armengol y Fanchita, 
Caballero, sus damas de honor. 
Padrinos de la boda fueron los pa-
dres de la novia, el señor Manuel Pe-
reira y su amable esposa, la señora 
Matilde de Rolandelly, suacribieado 
el acta civi l , en calidad de testigos, los 
s e ñ o r e s J e s ú s Vales, Marcelino Couso, 
Vicente García y J o s é F e r n á n d e z . 
Felicidades al nuevo matrimonio. 
Boa los veros de todos, los de los 
amigos y los del cronista. 
* » 
E n el Malecón . 
L a retreta de anoche—primera de la 
JJtinda Municipal después de las refor-
mas al l í realizadas—estuvo an ima-
flísima. 
U n gran públ i co , fuera y dentro, á 
pie y en carruaje. 
Desde lejos d iv i sé , de s tacándose en 
mi grupo, una figurita deliciosa. 
E r a IJO'Ó L a r r e a . 
L i n d í s i m a ! 
* 
Blanca Rosa. 
E s así, con estos nombres, como fué 
ayer bautizada cu la parroquia deMon-
yérrate una angelical criatura, h i ja del 
inuy querido amigo y muy querido 
c o m p a ñ e r o Modesto Morales Diaz, re-
dactor de L a Lucha y secretario de la 
Asociación de la Prensa. 
Apadrinada fué la nueva cristiana 
por el señor Arturo del Campo y Garc ía 
y su esposa, la sefiora Casiana Navarro, 
residentes en Asturias y representados 
en el acto por el joven Arturo del Cam-
po y Robles y la señori ta Dolores Mo 
rales Diaz, t íos ambos de la encanta-
dora niña. 
B l acto se efectuó en la más estrecha 
intimidad de la tamilia, con la modes-
tia que caracteriza todos los actos del 
excelente compañero , tan querido en la 
prensa habanera. 
U n beso, Biauca Rosa! 
E n el vapor Monterrey l l egó esta ma-
ñana de los Estados Unidos, d e s p u é s 
de una temporada a g r a d a b i l í s i m a , el 
8ef.«.r Franeisco Fonseca. 
Sus amigos de esta sociedad, que 
son mu. hos, se congratulan de verle 
regresar tan feliz, tan satisfecho. 
Mi saludo de bienvenida. 
Otra bienvenida. 
Rec íbala el muy s i m p á t i c o joven 
Martín Fabián, que l legó esta mañana , 
ti; y una corta ausencia, en el mismo 
T;II . . r de la l ínea de W a r d . 
Martin Fab ián no sieute m á s que 
;;i eontiariedad á su vuelta. 
Saber que l ieri im uo es tá ou la H a -
0 
(^ue lo diga, s inó, Cambólo.. . 
* » 
Triste fecha la do hoy. 
E s el primer aniversario de la muer-
te de Matilde Cueto, de aquella Ma-
tilde infortunada, que reposa bajo una 
tumba de nuesta Necrópo l i s . 
Flores y lágr imas oaen siempre, r e -
gadas por el afecto, sobre la funeraria 
losa. 
Imposible olvidarla nunca. 
Y menos en este día, para loa que 
tanto la quisieron en vida, para los 
que en muerte han hecho de su memo-
ria un santo culto. 
Pobre Matilde! 
ENRIQUE FONTAMLLS. 
EL CHAPIN DE U REINAr 
A la gentil reina A n d r ó n i c a se le 
perd ió una babucha en el j a r d í n de las 
H c s p é r i d e s . De todas partes del m u n -
do acudieron caballeros á buscar la ba-
bucha, pues que A n d r ó n i c a , bellaentre 
las bellas hab ía ofrecido su mano al ca-
ballero que le devolviera la babucha 
perdida. 
Entre todos, uno rubio y geutil fué 
el afortunado. L a babucha t e n í a e scr i -
ta esta leyenda: I d á comprar museli-
nas suizas, olanes, encages y entredo-
sos valeociennes á L a Si rena—Reina 22 
—que son superiores y b a r a t í s i m o s ! ! 
I N HORSELESS 
Y a sabes, estáte listo m a ñ a n a tem-
prano, que vamos, con M a ñ a s á Cande-
laria, le dije el sábado por la noche á 
mi amigo Manolo Satre, rec ién llega-
do de la Manchuria, digo, del ex remo 
oriente de esta Isla. 
A la hora fija e s t á b a m o s en casa de 
Mañas : en el pretorito nos esperaba, ya 
vestido, calzados los guantes y oliendo 
á gasolina, perfume que han adoptado 
los chauffeurs, como suprachis, para el 
moquero. 
A s í me gusta, sois unos muchachos 
puntuales á la inglesa, nos dijo M a ñ a s 
al vernos llegar excuso el tener que 
decir que al oirnos l lamar muchachos 
nos esponjamos de gusto, se nos puso 
la carne de gallina y la gasolina nos 
o l ió á ámbar . 
E n marcha, que se nos hace tarde.. . . 
y cuando ya iba Mr. Fernández á tocar 
el órgano (starting c r a n k ) lo detuvo 
Mañas , c e r r ó l a llave de gasolina, se 
met ió la mano en el bolsillo y me ten-
dió, can ademán tribunicio, un papel. 
Le abrí con susto creyendo ser ía la 
cuenta del casero, pero me tranqui l i cé 
al verjque se trataba de un cable que á 
la letra dec ía : Jnst living New York. Y 
esto iqué? le dije, y Mañas , a tusándose 
el bigote y enarcando sus pobladas ce-
jas, me contes tó : Eso quiere decir que 
ya sa l ió .—¿Que sa l ió ! pues es preciso 
que entre: já quién se refiere el cable? 
— A mí. Pope Tribuve, que debe llegar 
mañana. Pues te felicito, dije con en-
ternecida entonación, mirando con ojos 
lánguidos al Oldsmobile, suponiendo 
el olvido en que quedar ía este excelen-
te aparato en el que (an buenas excur-
siones hemos hecho. Mañas , compren-
diendo por la entonación de mi bene-
pláci to , mi idea, me dijo: No vayas á 
creer que lo uno mate lo otro, que yo 
quiero mucho esta máquina . 
Y e m p e z ó á extremecerse el auto, no 
sé si de placer ó á guisa de guapo por 
el peso que llevaba: al poco rato dejá 
hamos las poco bien cuidadas calles de 
la capital, y en plena carretera, con el 
spider abierto, avanzaba el Oldsmobile 
á gran velocidad, silencioso, agrade-
ciendo las alabanzas que de su manera 
de trabajar hacía Satre. 
De un tirón hasta Artemisa donde 
¡ay! almorzamos bastante mal y nos 
cobraron ¡ay! bastante caro: el maes-
tro (? ) chambrero de la fonda, estoy 
seguro que más que de cocina conoce 
el arte de cantar Risa y la p é s i m a 
tisana que nos dieron por café. 
D e s p u é s á Marichal (K9 79) á ca-
zar. Satre hizo gala de su excelente 
punter ía . . . cuando a p u n t ó con el dedo, 
y Mañas, c reyéndonos unos C. rvajales, 
nos hizo andar más de dos leguas á 
pie por un espartillo que nos daba á la 
cintura; por suerte, yo estaba en prác 
tica por haberme preparado durante 
la semana para poder ir desde el apea-
dero-de Cazadores hasta nuestros terre-
nos. 
Bien entrada la tarde nos encamina-
mos á Candelaria: la encontramos en 
galanada con palmas canas y banderas 
y encontramos una de sus calles obs-
truida por inmensa multitud que o ía y 
ap laud ía á los oradores que con gran 
moderación d ir ig ían sendos párrafos de 
oratoria pol í t ica , consiguiendo algunos 
con sus frases electrizar á sus numero-
s í s i m o s oyentes. 
En Candelaria, en casa de Romualdo 
Gutiérrez, tomamos un excelente bul 
¡con hielo! y tuvimos el gusto de estre-
char la diestra al p e r í n c l i t o TÜNDU-
k u i . 
Cuando atardec ía se v e í a n las leja-
nas lomas casi negras, bordeadas de 
minio; las nubes rompían sus girones 
grises con vivos cambiantes rojizos, y 
el sol g u i ñ a b a por ú l t i m a vez, cuando 
pasábamos por delante de la ermita del 
Cristo de Arroyo Arenas al llegar 
á la altura de la casa de Atanasio R i -
Disparos y... 
...Motines!! 
Los políticos son como los gatos: cuanto más se les acari-
cia m á s arañan. Todos andan tras las brevas del presupuesto 
y nadie quiere los higos del trabajo, y por daca esa breva an-
dan á tiros con el mismísimo lucero del alba. 
Ko sucediera tal desgracia si cada cual se dedicara á tra-
bajar por si y por la patria llevando á todos los hogares la má-
quina de coser Standard que vendemos por un peso semanal 
y sin fiador, y llevando á toaos los bufetes, colegios y oficinas 
la preciosa máquina de escribir Hammond que vendemos á 
plazos. 
Esta es la política del pueblo. 
JÍivarez, Cornuda y Compañía 
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vero ( L i s a ) tuvimos que desenfundar 
los hules porqne era de noche y sin em-
bargo llovía, y á estas horas, que hace 
ya doce de lo ocurrido, t o d a v í a me 
duelen las pantorrillaa de lo que me 
hizo caminar tülafías e a s u e s p l é n d i d a 
finca Marichal^ y Satre tan fresco, por-
qne en la Manchuria se ha fortalecido 
comiendo bacanes y cositas. 
A . PZ . A B E I L L O . 
Septiembre 11—05. 
P. S. E l d ía 17, que es el p r ó x i m o 
domingo, se tirará en "Cazadores" la 
Copa Oficial de 1905. Exis te verda-
dero embullo y la Copa será muy 
disputada. Alzugaray. que fué á prac 
ticar en Nueva Y o r k para que nadie 
supiese el tanto por ciento que alean 
za, acaba de llegar, tomará parte en la 
tirada y se propone darle uu susto 
cualquiera. Y el parker s in llegar y 
Cesita sin poder optar por la Copa. 
The Wordsofthe World. — E l ú l t i m o 
número de está valiosa revista es muy 
notable por sus trabajos y sus bellos 
grabados. Se vende en la l ibrer ía de 
Wilson, Obispo 52. 
C 887 ftU67 M j l 
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Y a está en casa de Wilson, Obispo 
núm. 52, el tan solicitado per iód i co de 
modas, preferido de todas nuestras da-
mas elegantes. E l Album de Blusas. 
Como los anteriores, este excelente 
n ú m e r o — q u e es el o n c e — e s t á princi 
pá lmente dedicado á blusa*», entre cu-
yos ciento veinte modelos, los hay pre-
c ios í s imos , ya por sus formas, ya por 
sus adornos y colores. 
•También trae muy nuevas y elegan 
te» formas de sombreros y algunos mo 
délos de trajes para baile. 
E l Album de Blusas debe comprarne 
en seguida por todas las señoras y se-
fíoritas que quieran eonoeer los ú l t i m o s 
caprichos de la moda en Europa . 
E n la misma l ibrería de Wilson se 
venden también per iód icos de modas 
de todas clases y en todos los idiomas: 
7> Chic Parisién, L a Mode Parisién, L a 
Estación, L e Coquet, />« Moniteur, TJC 
Chic, í>¿»ignert Delinealor, Toilettes, 
Bon Ton, etc., etc. 
Hay, además , en Obispo 52, muy bo-
nito papel de moda, per fumer ía ingle-
sa, alemaim, francesa y ameiioana, cu-
chi l l er ía fina de Rodgers, paraguas ex-
eelentes, ingleses, y mi l ar t í cu los más. 
PUBLICACIONES 
H a llegado á esta redacción la muy 
útil y s i iupát ica revista correspondien-
te al día 10 de Septiembre ú l t i m o ; trae 
en su primera plana un fotograbado del 
doetor Adolfo Pinard, notable espeoia-
liata en partos y Catedrát ico de la E s -
cuela de Medicina de Par í s , contiene 
su fondo con un trabajo de nuestro com-
pañero y eminente higienista doctor 
Delfín titulado Los niños y las bebidas 
alcohólicas en el que dá á conocer lo 
perjudicial que es el dar á tomar á 
los niños bebidas a lcohól icas y las en -
fermedades que contraen. 
También trae el balance del mes de 
Agosto de " L a Casa del Pobre" y la 
cont inuación de la lista de los señores 
asociados que contribuyen al sosteni-
miento de la asociación, toda ella con-
tiene muy úti les y excelentes trabajos, 
y para que nuestros lectores puedan 
juzgarlo pueden observar el sumario; 
Dr. Adolfo P inard—Los n iños y las 
bebidas a l c o h ó l i c a s — P r e p a r a d o s a l i -
menticios comerciales de base de albu 
minoidea ( c o n t i n u a c i ó n ) — j V i r u e l a s en 
Oriente!—El huevo como alimento— 
Para los Andaluces—Dispensario Nues-
tra Señora de la Caridad—Sobre el cul-
tivo de las Cr i santemas—Cómo se llega 
á viejo—Sobre el tabaco—Un Sistema 
—Balance y relación de socios de la 
Casa del P o b r e — M a ñ a n a s Cient í f icas— 
Variedades. 
Aconsejamos á las familias y sobre 
todo á las que tengan hijos procuren te-
ner en su casa la revista L a Higiene y 
así podrán tener buena salud. 
Todas aquellas personas que deseen 
suscribirse puede hacerlo en su Admi-
nistración, Industria 120, A . 
Boletin Legislativo.—Los señores Qon-
z í l e z y A m i g ó nos han remitido los dos 
ú l t imos tomos del Boletin Jjegislativo 
ó Compi lac ión de las leyes de la Kepú-
biiea de Cuba, que comprenden las 
partes siguientes: 
Cuaderno de Diciembre ú l t imo, con 
los índices de las Secciones Central y 
Local del tomo 7?, y de todas las sen-
tencias del Supremo dictadas en el año 
1904. —Cuaderno de la S e c c i ó n Central, 
que comprende los meses de Enero á 
Mayo de 1905.—Cuaderno de la Sec-
ción de Jurisprudencia, parte C i v i l , 
1905, con 17 pliegos.—Cuaderno de la 
ídem de í d e m Penal, 1905 con 15 plie-
gos. 
Este año se reparten los cuadernos 
por materias separadas, lo que resulta 
m á s cómodo. 
E l Boletín Legislativo merece la pro-
tección del públ ico , porque es el ú n i c o 
per iódico que desde el 20 de Mayo de 
1902 viene publicando sin interrup-
ción todas las leyes promulgadas en 
esta Repúbl i ca . 
Revista de Construoeione» y Agrimon-
sura número de Agosto. Contiene la des-
cripción de un curioso aparato da des-
carga pjira inodoros; y un suplemento 
sobre el sistema cubano de construccio-
ues cemento armado. 
Cuba ^Hcota .—Acusamos recibo del 
número de Septiembre de esta impor-
tante Revista. 
Reglamento del Laboratorio de la i s la 
de Cuba, aprobado por la Junta Supe-
rior de Sanidad. 
Boletin del Centro Nacional del fo-
mento fabril é industrial, n ú m e r o del 
10 de Septiembre. 
QTERO Y fiOLOMINAS 
F0T0&RAF0S. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
DE LA GUARDIA RURAL 
PRESOS FUGADOS 
E l capitán del destacamento de Man 
zauillo ha enviado un telegrama á^a Je 
fatura de la Guardia Rural , participando 
que en la noche do ayer se fugaron de la 
cárcel de aquella ciudad los presos F ! 
manca Capotín y Andrés Zulueta. 
Fuerzas del destacamento han salido 
en persecución de los prófugos. 
M U E B L E S 
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se exajera. 
J . BORBOLLA, COHPOSTBLA 56. 
0-M7Í i st 
CRONICA DE POLICÍA 
E N U N A F E R R E T E R I A 
A l llegar ayer á su establecimiento de 
ferretería, calle de Mercaderes esquina, á 
ObrapíaD. Benito Alonso Tabares, colgó 
en UUH percha en una de las habitaciones 
interioren su saco de vestir y un chaleco, y 
por la tarde cuando fué Á reeojerlo, notó 
quo le habían sustraído una leontina de 
«los ramales con un reloj y uu portamo 
nedas de plata. 
Dichas prendas las aprecia el 8r. Alon-
so en 140 pegos oro, y sospecha que el au-
tor de este hecho lo sea un dependiente 
de la casa. 
Detenido óste negó la acusación, y la 
policía dió cuenta de lo ocurrido al señor 
Juez del distrito. 
L E S I O N C A S U A E 
E n la casa de salud Covadonga, perte-
neciente al "Centro Asturiano", ingresó 
ayer para sor asistido de la fractura com-
pleta del brazo derecho, en en tercio in-
ferior con desgarradura en la piel de pro-
nóstico grave, el blanco Rafael Alonso 
Puerta, natural de España, de 1G años y 
vecino de Angeles 30. 
St-sjún manifestación del paciente el 
daño que sufre lo recibió casualmente al 
resbalar y caer de una de las aceras de la 
calle de los Angeles. 
Q U E M A D U R A S 
Anoche fué asistido por el Dr. Escan-
den en el Centro de Socorros de la 1? de-
marcación, el blanco José Gómez Padal, 
vecino de Habana 183, de quemaduras en 
los brazos, piernas y manos, quo sufrió 
casualmente al inflamársele el alcohol 
con qua estaba dándose fricciones. 
E l estado del paciente fué calificado 
de pronóstico prave. Ingresó en el hos-
pital "Nuestra Señora de las Mercedes", 
pnr carecer de recursos para su asistencia 
médica. 
E N E L C O L E G I O D E B E L E N 
Jugando al base-ball á la hora de recreo 
en el patio del Colegio de Belén, el me-
nor Miguel A . Yero del Pino, vecino de 
la Capitanía del Puerto, tuvo la desgra-
cia de causarse una herida contusa en la 
región superciliar derecha, de pronóstico 
m nos grave. 
E l hecho fué casual. 
R O B O 
E n !a calzada de Jesfts del Monte nú-
mero 129 accesoria por San Joaquín , re-
sidencia del Manco Ventura Aguilera y 
Díaz, se comet ió un robo durante su au-
sencia, consistente en veinte peso» plata 
española, cinco pesos moneda america-
na, un revolver y otro» objetos de poco 
valor. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores de este hecho. 
C A P T U R A D E U N P R O F U G O 
Por el vigilante Rafael Ortiz, fué con-
ducido ayer tarde á la 10? Estación de 
Policía, el moreno Florencio Balmaseda 
Beamonte, á quien detuvo por haberse 
íu^ado de dicha Estación el día 10 del ac-
tual y encontrarse además acusado de es-
tafa y maltrato de obra. 
E l detenido ingresó en el vivac á dis-
posición del Juzgado Correccional del se-
cundo distrito. 
P O R A S A L T O Y R O B O 
E l menor de la raza negra José Anto-
nio González, de 1:2 afíos, que se fugó el 
lunes úl t imo del Juzgado de Instrucción 
del Oe.^le, donde se encontraba detenido, 
acusado de asalto y robo, fué detenido 
ay. r por el vigilante número 644 y con-
ducirlo á la 10' Estación de Policía, para 
ser trasladado después al juzgado com-
petente? 
G A C E T I L L A 
L o s T E A T R O S . — E n Payret grandes 
exhibiciones en el maravilloso bi osco-
pio ing lés . 
De ve in t idós vistas, divididas en dos 
tandas, consta el programa. 
Entre las vistas que se presentan hoy 
figuran las tres estrenadas anoche con 
gran éx i to . 
E n si popular y siempre favorecido 
Albisu es muy bonito el cartel de esta 
noche. 
Consta de tres tandas que se suce-
darán en este orden: 
A las ocho: L a mazorca roja, 
A las uuevái L a vara de alcalde. 
A las diez: E l perro chico. 
E n el d e s e m p e ñ o de estas tres zar-
zuelas figuran las principales partes de 
la Compafl ía de Alb i su . 
Mañana, gran novedad. 
E l debut de "la m u ñ e c a eléctrica-
la Señorita Muría Pujol , que llega á la 
Habana precedida de mucho nombre y 
mucha fama. 
E l e spectáculo que ofrece resulta, en 
realidad, sorprendente. 
17o se concibe sino v iéndo lo . 
L a empresa del fresco teatro Mar-
tí anuncia para está noche el estreno, 
en la actual temporada, de la bonita 
comedia en dos actos titulada Zaragüe-
ta, obra en la cual tanto se distingue la 
pr imera actriz sefiora Roldáu de A l ó n -
ec. 
T e r m i n a r á el e s p e c t á c u l o con el j u -
guete c ó m i c o Sueño dorado. 
F u n c i ó n de moda. 
Y en Alhambra r a Á primera hora 
la opereta de Vi l loch Batal l* de tiple» y 
d e s p u é s E l JZombre-Diot. 
Pronto: estreno de l a zarzuela Jfi tsa 
^toáoslos que están . . . 
C I E L O S . — 
Por cada beso dado, de alegría, 
brota una estrella en la región vac ía . 
• E n los besos hacemos tanto exceso... 
que falta cielo para tanto beso! 
Cada lágrima nuestra derramada 
es una estrella en la región borrada. 
¡Tan grande es mi quebranto... 
que falta cielo para tanto llanto! 
¡ f loy mi corazón llora 
después que de alegría hizo derrochel 
¡Yo tuve noches de color de aurora 
y hoy tengo auroras de color de noche. 
F a n jiy M . d e l a Torre, 
L I C E O DE JESÚS MARÍA. - L a entu-
siasta direct iva del JAceo de Jesús Ma-
ría prepara para el sábado uu gran 
baile. 
Se e s tán haciendo para esta fiestas 
muchos preparativos á fia de que r e -
sulte lo m á s lucida posible. 
Tocará, como siempre, Antonio Ko-
meu con su inmejorable orquesta fran-
cesa. 
BANANINA.—Cuando las madres la 
buscan para alimentar á sus pequefíue-
los en la lactancia; cuando los n iños 
lloran por ella} cuando los m é d i c o s es-
pecialistas la recomiendan y la fama 
la enalcece, es porque vale mucho, pe-
ro mucho, la Bananina de E a m ó n Cru-
seilas. 
U N DIARIO CHINO.—Tal vez se resis-
tan á creerlo los lectores, pero el hecho 
es riguroramente cierto. E l per iód ico 
m á s importante del mundo es un d ia-
rio chino que aparece en P e k í n . 
Para convencerlos bastará que les di-
gamos que The Chinean Times, que es 
el colega á que nos referimos, aparece 
diariamente escrito en los siguientes 
idiomas: 
Chino, japonés , índ ico , ing lés , fran-
cés, a l emán, ruso é italiano. 
E s decir, en ocho idiomas distintos. 
E N AUTOMÓVIL.— 
Soy chau/eur. Bueno; pues pasa 
que cuando tomo carrera 
y voy tragando camino 
como alma que el diablo lleva 
no me importa si atropello 
ni si ¿ mi se me atropella 
ni ¿)I hago añicos á un hombre 
ó si me rompo la jeta 
contra un árbol, ni si quedo 
estrellado en una cerca... 
A mí que nunca me falte 
uu ruso de L,a Eminencia 
que en / w n á n d e m e yo un ruso 
¡mecachis! soy una hiena!! 
L A NOTA F I N A L . — 
Sabios preceptos de un avaro á su hi -
j a : 
—Cuando vayas por la calle, hija 
mía, anda con los ojos bajos; eso es se-
ñal de modestia, y, además , asi podr ías 
encontrarte a l g ú n portamonedas extra-
viado. 
B í s s e m i o " L a Mi l" 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la al imentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maíz , lecbecon 
densada y arroz nos hacen falta. 
E n Habana 58 está el Dispensario. 
DR. M . DELFÍN. 
OBRAS NUEVAS 
Ultimamente llegadas á L a Moderna 
Poesía, Obispo 135: 
Los hijos de la fe, 4 tomos, por Escrich. 
E l infierno de los celos, 4 tomos, por 
Escrich. 
L a envidia, 4 tomos, por idern. 
L a madre de los desamparados, por id. 
E l amor de los amores, por idem. 
L a caridad cristiana, 4 tomos, por idem. 
Las obras de misericordia, por idem. 
Escenas de la vida, 6 tomos, por idem. 
Los msitrimonios del diablo, 4 tomos, 
por idem. 
E l pan de los pobres, 4 tomos, por id. 
Los desgraciados, 4 tomos, por idem. 
E l cura de aldea, 3 tomos, por idem. 
E l corazón en la mano, 4 tomos, por id. 
L a calumnia, 4 tomos, por idem. 
L a hermana de la caridad, 2 tomos, por 
Castelar. 
L a madre adoptiva, 2 tomos, por R i -
cherbourg. 
E l juramento de una madre, por Mat-
h « y . 
Corina, 2 tomos, por Stael. 
E l mundo marcha, por Pelletan. 
Justos y pecadores, por Ortega. 
Misterio» de la vida, por Girón. 
L a casa del gato que pelotea, por Bal-
zac. 
L a prima Lisbeh, por idem. 
E l tio Goriot, por idem. 
L a piel de zapa, por idem. 
Alberto Savarós , por idem. 
Matilde, 2 tomos, porCotin. 
Mariana, por Sandeau. 
Documentos humanos, por Frontaura. 
E l acadómlco, por Daudet. 
Viticultura y vinicultura, por Rodrí-
guez Navas. 
E l alcohol en la industria, por Toro y 
Gómez . 
E l partido republicano y sus hombres, 
por Salmerón. 
L a ú l t ima lucha, por Pérez Nieva. 
Corazón de miyer, por Baurget. 
l 'n gran misterio, por Braeme. 
Santa Biblia, 2 tomos. Chics. 
Los grandes pedagogos, por Compaire. 
>Sefloritas fáciles, por Haussaye. 
L a niña del fraile, por Siles. 
Gente de tufos, por López Si lva. 
Místicos y sectarios, por Rossi. 
Manojo de cuentos muy verdes, por 
López do Arco. 
Ripios geográfico», por Valbuena. 
Hidráulica; ruedas, turbina» y bombas, 
por Franche. 
Lo» mecanismos, por H . Leblanc. 
L a seda artificial, por WiUems. 
Tarifa par» la cubicación de maderas 
Manual sobre árboles frutales. 
Tratado práctico de la máquina» dina-
mo métricas. 
Historia sin camisa. 
E s p e c t á c u l o s 
G B A N T I A T R O NACIONAL.—No hay 
función. J 
i r A T E , I T — G r a n bioacopio 
ingléa dal aeflor C o a U . — F u n c i ó n por 
" J 6 las 9.—Programa tandas: & las 8 
variado. 
T E ATEO A L B I S U . — A las ooho y dieic 
L a mazare* roja—A. las nueve y dlei» 
L a vara de aloaUe—X las diea y dies: 
E l perro ehieo. 
TEATRO A L H A M B R I . — A l a s 8 y i . -




jugue te cómi ico 
Compaf¡(a 
C ó m i c o - D r á m a t i c a y de Variedades d 
rigida por don Antonio Alonso. — ^ 11 
ocho y m e d i a — L a comedia en do» ^3 
tos Zaragüeta y el 
Sueño dorado. 
GHAN CIKCO ARGENTINO.—san » 
món y Cerrada—Compaf i ía de Varíe' 
d a d e s . — F u n c i ó n d i a r i a . — M a t i n é e s lo¡ 
domingos. 
EXFOSIOIÓN IMPERIAL—Galiano U g 
Durante la actual semana se exhibirj 
nna nueva co lecc ión de excelentes vistas 
de Rusia y el J a p ó n y 50 magniflcai 
vislas cómicas . 
¿VISOS RELIGIOSOS 
MU Df Ifl l í í. 
DJE S, l l t A N C I S C O D E ASIS 
PROGRAMA de las fiestas que se celebrarán 
en esta Iglesia, en honor de la Impresión 
de las llagas de nuestro Seráfico Padr* 
San Francisco. 
E l día 12.—Se dará principio al devoto qut, 
nario con Misa solemne á las ocho y gozoi 
cantados al final. 
Día ia—Al obscurecer Salve solemne. 
Di» 17.—A las siete y media tendrá luRar 1« 
Misa de Comunión General. 
A las nueve se celebrará una gran Misa áte-
da orquesta, á la que asistirá el Ilustrl.simo y 
Re verendísimo Sr. Obispo, estando el sermón 
á cargo del orador sagrado Fray Florencio 
C. D. ' 
Este dfa está dedicado & la Impresión do lag 
Llagas y los coitos son costeados tradicional-
mente por la Sra. Condesa de Bnenavista. 
Al oscurecer se cantará la Salve. 
Dia 18.—A las ocho y media solemne Mis» 
cantada con orquesta y sermón á cargo del R. 
P. Fray Bernardo Lopátegui Franciscano. 
Este dfa está dedicado á las glorias del Qersr 
fin de Asís. 
Al oscurecer se cantará la Salve, 
Dia 19.-A las ocho y media solemne Mi&n 
cantada con sermón á cargo del Rdo. P. Fray 
Antonio Recondo, Franciscano. 
Este dia está dedicado al Santísimo Sacra-
mento. 
P. r la tarde á las seis se rezará la Coion* 
Franciscana. Se harán las preces al Santísimo 
y se terminará con procesión salemne del San-
tísimo por las naves del templo y Reserva. 
Se supl ica á todos los Hermanos y 
H e r m a n a s que v i s tan el Santo Esca« 
pulario a l exterior . 
Habana 11 Septiembre de 1905.—La Camare* 
ra. Condesa de Buenavista.—El Ministro, Juan 
Palacios v Ariosa. 
J3067 wlt 5m-12 5t-12 
r ^ ^ 
ANU1TCI0S 
CAFE Y RESTA URAXT 
El Casino 
OBISPO Y MON SERE, ATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la caria. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G L 1 S H S P O K E X . 
c 1663 alt 1 St 
I . A C A M P A N A . - F ^ i d o 7, 
magníficas habitaciones á 60 y 80 cts. y yt, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitadores, como en ninguno de 
sudase, entrada á todas horas. 
11164 26t-14Ato. 
T R A T O D I R E C T O 
En negocio serio y títulos limpios.—3e vett-
de una hipoteca vencida de fló.OOO, y otra da 
|2ó.0O0. Informan Riela 99, de 8 á l O y l á S 
tarde. 1'2911 4-m8 4t-8 
CONSERVATORIO 
D E M U S I C A Y D E C L A M A C I O N 
D E L A H A B A N A . 
P R E C I A D O E N LA GRAN EXPOSICION 
PAN-AMERICANA DE BUFFALO. 
M U I D O POR C. A. PEYEELLADE. 
R E I N A K Ü M . 3 . 
Bl día 15 del actual mes de Septiembre, re*, 
nudará sus clases este Centro artístico. En su 
Secretaría se halla abierta la matrícula todo 
el año y se facilitan prospectos, de 8 á 10 do la 
mañana. 
C-1613 slt 26t-l 3. 
PARA T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y k corte y confección iiTeprocWe, 
¿£T. ^ i a z T í a l d e p a r e s 
C -1576 26t-20 
DR. A. SAAVE 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolvncias llamadas quirúrgicas sin 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres,—Gratis para lo» po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1490 166 -mj l 
EL ANON DEL PRADO 
P R A D O 110 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONI3 de variadas clases, L E C H E PU 
RA, FRLTA8 ESCOGIDAS del país é impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISlTOá de frutas 
naciouales; GRAN LUNCH, especialidad en 
SANDWICHS; CHOCOLATfe SÚPERIOll ser-
vido á la francesa 6 española; DULCES FI» 
NOS, secos y en almíbar; LICOaBS L E G I T I -
MOS de las marcas más acred tadas; CAFE 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por último, un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas marcas. 
L o s precios de esta casa no h a u riktVi-
do a l t e r a c i ó n . 
0-1658 alt 1 St 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O H A J D O S 
OBRAPIA N;36^, ESQUINA á AGUIAB 
Consultas; de 9 á 11 y de 1 ó 4 
Mercaderes n ú m . 2 , altos. 
Se alquila todo el piso principal de la her-
mosa casa Mercaderes n. 2, 6 por departamen-
tos para escritorios. Informará M. R. Angulo 
Amargura 79, Habana. 13041 tl5-ll_ 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes visitar La Perla, 
Animas n° 84, que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas y otros objetos, por tener 
que hacer reformas en el local, á precios bara-
tísimos. Vista hace tí. 
1?878 26m-5 28t-B3 
U n plano, fabr icante E r a r d , 
de cola, con grandes Toces; se da barato. A 
fropdsito para una sociedad, 6 un café.—121, rado F d e S A i l y é a á A i w 
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